ポール・ゴーガンとフランス人コレクター -作品の創造と蒐集をめぐる政治学、1880-1910年- by 小泉 順也
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
人
コ
レ
ク
タ
ー
︱
︱
作
品
の
創
造
と
蒐
集
を
め
ぐ
る
政
治
学
、
一
八
八
〇
︱
一
九
一
〇
年
小
泉
順
也
一
コ
レ
ク
タ
ー
研
究
の
目
的
と
課
題
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
史
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
コ
レ
ク
タ
ー
に
よ
る
貢
献
は
無
視
し
え
な
い
。
蒐
集
と
保
存
を
通
し
て
、
モ
ノ
と
し
て
の
作
品
の
み
な
ら
ず
芸
術
的
記
憶
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
彼
ら
が
果
た
し
た
役
割
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
傑
作
も
、
多
く
は
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
を
経
て
収
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
一
部
の
コ
レ
ク
タ
ー
や
美
術
館
に
研
究
対
象
を
限
定
し
て
所
蔵
品
調
査
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
芸
術
家
と
蒐
集
家
の
交
流
を
扱
っ
た
も
の
が
中
心
で
、
ひ
と
り
の
画
家
に
対
す
る
複
数
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
能
動
的
関
与
を
歴
史
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
少
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
1
美
術
館
で
は
な
く
個
人
の
蒐
集
家
を
対
象
と
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
は
、
一
般
的
に
資
料
的
な
制
約
が
大
き
く
、
調
査
に
大
き
な
困
難
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
領
収
書
、
書
簡
、
メ
モ
な
ど
の
一
次
資
料
を
渉
猟
し
て
、
彼
ら
の
活
動
の
軌
跡
を
丹
念
に
た
ど
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
と
き
に
個
人
の
財
産
権
に
関
わ
る
繊
細
な
領
域
で
あ
り
、
資
料
の
閲
覧
を
許
さ
れ
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
認
識
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
︵
一
八
四
八
︱
一
九
〇
三
︶
の
作
品
を
蒐
集
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
活
動
を
、
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九
一
〇
年
の
範
囲
で
た
ど
っ
て
い
く
。
考
察
の
対
象
を
三
〇
年
間
に
限
定
し
た
の
は
、
作
品
が
人
手
に
渡
り
始
め
て
か
ら
、
公
立
美
術
館
に
作
品
が
収
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
時
期
を
扱
う
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
作
品
が
伝
播
し
て
い
く
と
き
の
最
初
の
段
階
に
あ
た
2る
。
日
曜
画
家
か
ら
印
象
派
の
時
代
を
経
て
、
総
合
主
義
の
画
風
や
異
国
趣
味
の
主
題
を
自
己
の
も
の
と
し
て
い
く
過
程
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
は
パ
リ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
タ
ヒ
チ
と
各
地
を
移
動
し
な
が
ら
多
く
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
接
触
し
た
。
し
ば
し
ば
深
刻
な
金
銭
的
困
窮
に
直
面
し
た
芸
術
家
は
、
僅
か
な
期
間
を
除
い
て
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
意
向
を
完
全
に
無
視
で
き
る
環
境
に
は
な
− 9−
か
っ
た
。
彼
ら
に
迎
合
し
た
と
ま
で
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
強
靭
な
意
志
や
不
屈
の
魂
と
い
っ
た
紋
切
型
の
精
神
論
を
持
ち
出
し
て
、
容
易
に
解
決
で
き
る
苦
労
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
作
品
の
創
作
と
蒐
集
の
あ
い
だ
に
は
、
と
き
に
人
脈
や
金
銭
が
絡
み
合
っ
た
複
雑
な
事
情
が
介
在
す
る
。
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
、
コ
レ
ク
タ
ー
は
ど
の
よ
う
に
芸
術
家
と
出
会
い
、
作
品
を
蒐
集
す
る
間
柄
に
歩
み
寄
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ゴ
ー
ガ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
関
係
を
解
明
し
な
が
ら
、
生
前
か
ら
没
後
ま
も
な
い
時
期
の
芸
術
家
受
容
に
お
い
て
、
彼
ら
が
果
た
し
た
役
割
を
再
検
証
す
る
。
二
初
期
コ
レ
ク
タ
ー
を
め
ぐ
る
状
況
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
と
メ
ッ
ト
・
ゴ
ー
ガ
ン
時
系
列
に
沿
っ
て
論
述
を
進
め
る
た
め
、
ま
ず
は
証
券
仲
買
人
の
仕
事
の
か
た
わ
ら
で
絵
画
を
描
い
て
い
た
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
ゴ
ー
ガ
ン
と
コ
レ
ク
タ
ー
の
接
点
を
探
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
最
初
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
問
い
に
答
え
る
の
は
案
外
と
難
し
い
。
ゴ
ー
ガ
ン
を
取
り
巻
い
て
い
た
身
近
な
人
物
と
し
て
、
ベ
ル
タ
ン
商
会
の
同
僚
で
ゴ
ー
ガ
ン
に
絵
画
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
ク
ロ
ー
ド
＝
エ
ミ
ー
ル
・
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
︵
一
八
五
一
︱
一
九
三
四
︶
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。
彼
は
最
初
期
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
一
人
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
が
、
一
八
八
〇
年
代
初
め
ま
で
は
職
場
を
通
し
て
日
常
的
に
接
触
が
あ
っ
た
の
で
、
当
時
の
交
友
の
様
子
を
書
簡
な
ど
で
裏
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
美
術
批
評
家
ロ
ベ
ー
ル
・
レ
ー
の
一
九
五
〇
年
の
証
言
に
よ
る
と
、
一
八
九
九
の
時
点
で
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
は
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
を
﹁
少
な
く
と
も
約
五
〇
点
﹂
は
持
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
具
3
体
的
な
調
査
と
し
て
は
、
彼
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
を
編
纂
し
た
グ
ロ
ス
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
計
五
九
点
に
及
ぶ
絵
画
、
パ
ス
テ
ル
、
グ
ア
ッ
シ
ュ
、
彫
刻
、
陶
器
の
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ト
は
細
部
で
4
誤
謬
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
が
、
本
稿
で
補
足
で
き
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
作
品
を
挙
げ
て
み
る
。
︽
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
の
家
族
︾︵
一
八
八
九
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、W
3
1
3
︶
を
所
蔵
し
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
、
他
に
︽
こ
ん
に
ち
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
さ
ん
︾︵
一
八
八
九
、
プ
ラ
ハ
国
立
美
術
館
、W
3
2
2
︶、︽
黄
色
い
キ
リ
ス
ト
︾︵
一
八
八
九
、
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
＝
ノ
ッ
ク
ス
美
術
館
、W
3
2
7︶、
︽
パ
ラ
ヒ
・
テ
・
パ
ラ
エ
︵
聖
な
る
山
︶︾︵
一
八
九
二
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
、W
4
8
3︶、︽
祈
り
を
捧
げ
る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
女
︾︵
一
八
九
四
、
ク
ラ
ー
ク
美
術
研
究
所
、W
5
1
8︶
な
ど
の
重
要
な
油
彩
画
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
代
表
的
な
木
彫
の
作
5
品
で
あ
る
︽
恋
せ
よ
、
さ
ら
ば
幸
せ
な
ら
ん
︾︵
一
八
八
九
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
、G
7
6︶
と
︽
神
秘
的
た
れ
︾︵
一
八
八
九
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
、G
8
7︶
も
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
。
す
べ
て
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
入
手
の
経
緯
が
判
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
八
九
五
年
二
月
十
八
日
に
オ
テ
ル
・
ド
ゥ
ル
オ
で
開
催
さ
れ
た
競
売
が
、
所
蔵
品
を
充
実
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
事
実
に
は
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
四
十
七
点
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
が
出
品
さ
れ
、
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
は
五
点
の
作
品
を
落
札
し
た
。
そ
こ
に
は
先
述
し
た
︽
こ
ん
に
ち
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
さ
ん
︾、︽
祈
り
を
捧
げ
6る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
女
︾、︽
パ
ラ
ヒ
・
テ
・
パ
ラ
エ
︵
聖
な
る
山
︶︾
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
方
で
初
期
の
作
品
の
移
動
を
た
ど
る
と
き
、
妻
メ
ッ
ト
の
関
与
は
無
視
で
き
な
い
。
最
晩
年
の
一
九
〇
二
年
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
書
簡
に
は
、﹁
デ
ン
マ
ー
ク
に
も
私
の
絵
画
の
愛
好
家
が
何
人
か
い
る
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
7
た
作
品
の
多
く
は
彼
女
を
介
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
身
内
に
し
か
分
か
ら
な
い
8
諸
般
の
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
確
執
を
抱
え
た
芸
術
家
の
妻
は
、
と
き
に
ゴ
ー
ガ
ン
に
と
っ
て
内
な
る
他
者
と
呼
び
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
の
も
と
に
残
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
海
を
越
え
て
送
ら
れ
て
き
た
作
品
は
、
日
々
の
生
活
を
支
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
き
に
資
金
調
達
の
手
段
と
し
て
売
却
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
早
く
は
一
八
八
五
年
に
確
認
で
き
、
最
晩
年
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
書
簡
に
も
、
具
体
的
な
金
額
を
添
え
て
次
の
よ
う
9な
不
平
不
満
が
記
さ
れ
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
妻
と
別
れ
た
と
き
、
一
切
合
財
の
家
具
、
衣
類
、
絵
画
と
彫
刻
を
そ
の
ま
ま
置
い
て
き
た
。
私
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
︵
買
い
手
で
あ
る
義
兄
の
証
言
に
よ
る
と
︶、
約
一
万
五
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
売
ら
れ
た
と
い
う
。
ほ
か
に
出
来
の
悪
く
な
い
旧
作
の
絵
画
、
私
が
こ
こ
に
滞
在
中
に
あ
な
た
が
送
っ
て
く
れ
た
絵
画
と
陶
器
、
二
点
の
タ
ヒ
チ
の
絵
画
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
す
べ
て
を
売
り
払
っ
た
金
額
は
三
万
フ
ラ
ン
に
な
る
と
見
積
も
っ
て
い
る
︵
そ
の
他
に
私
は
何
回
か
に
分
け
て
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
送
金
し
た
︶。
あ
な
た
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
九
三
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
、
私
は
六
〇
〇
フ
ラ
ン
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
い
つ
も
惨
め
な
生
活
を
送
っ
て
き
た
。10
ゴ
ー
ガ
ン
の
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
、
メ
ッ
ト
に
も
相
応
の
言
い
分
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
夫
婦
間
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
本
論
の
主
旨
か
ら
外
れ
る
。
ひ
と
つ
だ
け
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
義
兄
と
は
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ド
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
︵
一
八
四
七
︱
一
九
三
一
︶
を
指
し
て
い
る
。
彼
は
文
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
に
加
え
て
、
一
九
〇
九
11年
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
二
度
に
わ
た
り
財
務
大
臣
を
務
め
た
著
名
な
デ
ン
マ
ー
ク
の
政
治
家
で
あ
っ
た
。
12
ゴ
ー
ガ
ン
は
た
び
た
び
同
国
の
人
々
に
対
す
る
批
判
を
綴
っ
て
い
る
が
、
間
接
的
で
あ
れ
直
接
的
で
あ
れ
、
作
品
購
入
を
含
め
た
経
済
的
支
援
を
受
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
芸
術
家
受
容
に
お
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
の
コ
レ
ク
タ
ー
や
美
術
館
の
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
国
立
美
術
館
は
一
九
〇
七
年
に
︽
雪
、
カ
ル
セ
ル
通
り
︾︵
一
八
八
二
︱
八
三
︶
﹇
図
１
﹈
を
デ
ン
マ
ー
ク
人
コ
レ
ク
タ
ー
か
ら
購
入
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
館
に
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
が
収
蔵
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
〇
年
の
遺
贈
が
最
初
の
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
国
で
の
決
定
よ
り
早
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
13
枚
の
絵
は
完
成
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
芸
術
的
価
値
を
帯
び
る
の
で
は
な
く
、
日
曜
画
家
と
い
う
立
場
で
あ
る
以
上
、
と
き
に
気
軽
に
寄
贈
や
交
換
さ
れ
る
よ
う
な
代
物
で
あ
っ
た
。
周
囲
に
い
た
親
類
や
知
人
の
範
囲
を
超
え
て
、
作
品
の
二
次
的
伝
播
が
始
ま
る
の
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ベ
リ
オ
の
逡
巡
実
証
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
な
か
ぎ
り
資
− 11−
料
的
根
拠
を
明
示
し
な
が
ら
、
芸
術
家
と
の
関
係
を
繙
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゴ
ー
ガ
ン
は
一
八
七
三
年
頃
か
ら
趣
味
で
絵
画
制
作
を
始
め
、
早
く
も
作
品
を
発
表
す
る
機
会
を
得
た
。
具
体
的
に
は
︽
ヴ
ィ
ロ
フ
レ
ー
の
風
景
︾
14
と
題
し
た
油
彩
画
が
一
八
七
六
年
の
サ
ロ
ン
に
展
示
さ
れ
、
カ
ミ
ー
ユ
・
ピ
サ
15
ロ
の
知
己
を
通
し
て
、
一
八
七
九
年
の
第
四
回
以
降
の
印
象
派
展
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
一
年
の
第
六
回
印
象
派
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
16
は
、
重
要
な
情
報
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ゴ
ー
ガ
ン
の
十
点
の
出
品
作
の
内
、︽
花
と
絨
毯
︵
パ
ン
ジ
ー
︶︾︵
一
八
八
〇
、
個
人
蔵
︶﹇
図
２
﹈
は
ド
・
ベ
リ
オ
氏
、︽
椅
子
の
上
に
︾︵
一
八
八
〇
、
所
蔵
先
確
認
中
︶﹇
図
３
﹈
は
ド
ガ
氏
の
所
蔵
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
ル
ー
マ
ニ
ア
出
身
で
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
た
ホ
メ
オ
パ
シ
ー
の
医
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ベ
リ
オ
︵
一
八
二
八
︱
九
四
︶、
後
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
印
象
派
の
エ
ド
ガ
ー
・
ド
ガ
︵
一
八
三
四
︱
一
九
一
六
︶
で
あ
っ
た
。
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
か
17
ぎ
り
に
お
い
て
、
二
人
は
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
最
初
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ベ
リ
オ
は
初
期
の
段
階
か
ら
印
象
派
の
画
家
た
ち
と
親
交
を
結
び
、
一
八
七
八
年
六
月
に
オ
テ
ル
・
ド
ゥ
ル
オ
で
開
催
さ
れ
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
オ
シ
ュ
デ
の
競
売
で
、
モ
ネ
の
︽
印
象
、
日
の
出
︾︵
一
八
七
三
、
マ
ル
モ
ッ
タ
ン
美
術
館
︶
を
購
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
に
よ
る
回
想
録
に
も
、
18
﹁
い
つ
で
も
私
た
ち
の
誰
か
が
二
〇
〇
フ
ラ
ン
ほ
ど
必
要
に
な
る
と
、
ラ
ン
チ
の
時
間
に
カ
フ
ェ
・
リ
ッ
シ
ュ
に
駆
け
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
確
実
に
ド
・
ベ
リ
オ
氏
が
い
て
、
運
ん
で
き
た
絵
を
見
も
せ
ず
に
買
っ
て
く
れ
た
﹂
と
い
う
逸
話
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
証
言
は
一
方
で
コ
レ
ク
19
タ
ー
の
気
さ
く
で
鷹
揚
な
人
柄
を
伝
え
て
い
る
も
の
の
、
他
方
で
作
品
や
芸
術
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
の
蒐
集
で
あ
っ
た
の
か
、
多
少
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
カ
ミ
ー
ユ
・
ピ
サ
ロ
が
一
八
九
一
年
に
息
子
リ
ュ
シ
ア
ン
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
す
る
ベ
リ
オ
の
個
人
的
見
解
を
伝
え
る
箇
所
を
見
出
せ
る
。﹁
ゴ
ー
ガ
ン
に
反
発
し
て
い
た
ド
・
ベ
リ
オ
氏
が
私
に
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
そ
の
芸
術
を
見
直
す
よ
う
に
な
り
、
彫
刻
は
感
心
し
な
い
が
、
偉
大
な
才
能
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
の
一
節
か
ら
は
、
評
価
を
二
転
三
転
さ
せ
て
い
た
コ
レ
ク
タ
ー
の
揺
れ
動
く
心
情
が
汲
み
取
れ
る
。
あ
る
い
は
、
タ
ヒ
チ
に
出
発
す
る
直
前
の
競
売
で
二
点
の
作
20
品
を
購
入
す
る
も
の
の
、
帰
国
後
の
一
八
九
三
年
に
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
画
21
廊
で
開
催
さ
れ
た
個
展
に
足
を
運
ん
だ
と
き
に
、
同
じ
く
ベ
リ
オ
は
﹁
ま
っ
た
く
酷
く
て
常
軌
を
逸
し
て
い
る
﹂
と
の
感
想
を
漏
ら
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
22
こ
の
よ
う
な
ベ
リ
オ
と
ゴ
ー
ガ
ン
の
交
錯
し
た
関
係
は
、
特
別
な
も
の
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
進
む
べ
き
方
向
を
決
め
る
前
に
、
逡
巡
を
繰
り
返
す
の
は
芸
術
家
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
コ
レ
ク
タ
ー
の
支
持
は
必
ず
し
も
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
く
、
と
き
に
芸
術
家
の
作
風
の
変
化
に
戸
惑
い
、
擁
護
と
拒
絶
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
彼
ら
の
心
情
を
伝
え
る
証
拠
は
決
し
て
豊
富
に
残
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
精
緻
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
構
築
に
向
け
た
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ゴ
ー
ガ
ン
が
ほ
と
ん
ど
無
名
で
あ
っ
た
時
期
に
、
印
象
派
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
記
載
さ
れ
た
コ
レ
ク
タ
ー
の
存
在
は
、
箔
を
付
け
る
と
い
う
意
味
で
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
作
品
を
入
手
す
る
コ
レ
ク
タ
ー
の
動
機
は
、
芸
術
の
擁
護
と
い
っ
た
大
義
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
単
な
る
経
済
的
援
助
や
付
き
合
い
− 12−
の
延
長
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
と
く
に
画
業
の
初
期
の
段
階
で
は
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
一
部
の
若
手
の
画
家
や
批
評
家
か
ら
熱
烈
な
支
持
を
受
け
な
が
ら
、
実
際
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
地
位
は
い
ま
だ
過
渡
期
を
抜
け
出
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
四
ド
ガ
と
ゴ
ー
ガ
ン
双
方
向
的
な
蒐
集
の
影
響
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
印
象
派
の
結
束
が
徐
々
に
弱
ま
り
、
展
覧
会
に
参
加
す
る
顔
触
れ
も
大
き
く
変
化
す
る
な
か
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
は
第
四
回
か
ら
第
八
回
ま
で
出
品
を
続
け
た
。
振
り
返
る
と
ド
ガ
と
ゴ
ー
ガ
ン
の
関
係
は
、
総
じ
て
良
好
に
推
移
し
た
と
言
え
る
。
二
人
の
出
会
い
は
一
八
七
九
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
日
23
曜
画
家
と
し
て
仲
間
の
印
象
派
の
作
品
を
集
め
て
い
た
ゴ
ー
ガ
ン
は
、
ピ
サ
ロ
24
に
宛
て
た
一
八
七
九
年
九
月
の
書
簡
で
、﹁
ド
ガ
に
彼
の
ア
ト
リ
エ
で
会
っ
た
。
残
念
な
が
ら
︹
エ
ル
ネ
ス
ト
・
︺
メ
イ
が
パ
ス
テ
ル
を
買
っ
て
し
ま
い
、
私
は
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
当
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
非
常
に
残
念
で
あ
る
﹂︵︹
︺
は
引
用
者
註
、
以
下
も
同
様
︶
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
25
で
言
及
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
た
パ
ス
テ
ル
︽
舞
台
の
稽
古
︾︵
一
八
七
四
頃
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
︶﹇
図
４
﹈
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
定
の
収
入
に
恵
ま
れ
た
当
時
の
ゴ
ー
ガ
ン
は
、
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
も
旺
盛
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
26
こ
う
し
た
経
緯
の
後
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
は
第
六
回
印
象
派
展
に
出
品
さ
れ
た
前
述
の
︽
椅
子
の
上
に
︾
を
、
ド
ガ
は
パ
ス
テ
ル
の
︽
シ
ュ
ー
ズ
を
調
整
す
る
踊
り
子
︾︵
一
八
八
二
頃
、
オ
ー
ド
ル
ッ
プ
ゴ
ー
美
術
館
︶
を
、
そ
れ
ぞ
れ
交
換
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
一
八
八
三
年
の
マ
ネ
の
訃
報
に
接
し
た
27
ゴ
ー
ガ
ン
が
、﹁
マ
ネ
は
領
袖
と
し
て
の
姿
を
体
現
し
て
い
た
。
彼
が
亡
く
な
っ
た
今
、
そ
の
後
を
継
ぐ
の
は
ド
ガ
で
あ
る
﹂
と
評
し
た
こ
と
は
看
過
し
え
な
い
。
ま
た
、
比
較
的
大
き
な
作
品
で
あ
る
︽
室
内
、
カ
ル
セ
ル
通
り
︾︵
一
八
八
一
︶﹇
図
５
﹈
は
、
室
内
を
舞
台
に
華
麗
な
花
束
で
飾
ら
れ
た
机
と
女
性
の
肖
像
を
組
み
合
わ
せ
た
大
画
面
の
空
間
構
成
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ド
ガ
の
︽
菊
と
女
︾︵
一
八
六
五
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
︶
﹇
図
６
﹈
を
想
起
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
は
画
中
画
と
し
て
ド
ガ
の
作
品
を
背
景
に
配
し
た
28
︽
ボ
タ
ン
の
花
瓶
︾︵
一
八
八
四
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
︶﹇
図
７
﹈
や
︽
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
肖
像
︾︵
一
八
八
八
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
美
術
館
︶﹇
図
８
﹈
を
残
し
て
い
る
。
十
五
歳
ほ
ど
年
長
に
あ
た
29
る
ド
ガ
の
存
在
は
、
ピ
サ
ロ
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
と
っ
て
尊
敬
す
る
導
き
手
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
方
の
ド
ガ
は
後
進
の
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
印
象
派
展
が
存
続
し
て
い
た
時
期
の
資
料
は
乏
し
い
も
の
の
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
滞
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
進
歩
に
ド
ガ
が
驚
愕
し
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
ア
ル
ル
で
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
と
共
同
生
活
を
送
る
ゴ
ー
ガ
ン
に
宛
て
た
テ
オ
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
書
簡
に
、﹁
ド
ガ
は
あ
な
た
の
作
品
に
あ
ま
り
に
夢
中
で
、
多
く
の
人
に
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
前
景
の
平
原
に
座
っ
て
い
る
女
と
立
っ
て
い
る
女
が
描
か
れ
た
春
の
風
景
の
油
彩
画
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
﹂
と
の
報
告
が
見
い
だ
せ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
作
品
は
︽
レ
ザ
ヴ
ァ
ン
の
春
︾
︵
一
八
八
八
、
所
30
蔵
先
確
認
中
︶﹇
図
９
﹈
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
寸
前
の
と
こ
ろ
で
購
入
は
− 13−
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
ヒ
チ
滞
在
の
直
前
に
開
催
さ
れ
た
一
八
九
一
年
二
月
の
競
売
で
は
、
以
前
の
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
か
の
よ
う
に
︽
美
し
き
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
︾︵
一
八
八
九
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
︶﹇
図
﹈
と
10
︽
マ
ル
チ
ニ
ー
ク
風
景
︾︵
一
八
八
七
、
テ
ィ
ッ
セ
ン
＝
ボ
ル
ネ
ミ
ッ
サ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、W
2
3
0︶
を
ド
ガ
は
購
入
し
た
。
さ
ら
に
、
帰
国
後
の
一
八
九
三
年
十
一
月
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
個
展
が
ド
ガ
の
斡
旋
に
よ
っ
て
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
画
廊
で
開
催
さ
れ
る
と
、
こ
の
機
会
に
︽
ヒ
ナ
・
テ
フ
ァ
ト
ゥ
︵
月
と
大
地
︶︾︵
一
八
九
三
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
、W
4
9
9︶、︽
フ
ァ
ア
ト
ゥ
ル
マ
︵
ふ
て
く
さ
れ
た
女
︶︾︵
一
八
九
一
、
ウ
ォ
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
美
術
館
、
W
4
4
0︶
を
自
身
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
31
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
の
箇
所
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
二
度
目
の
タ
ヒ
チ
滞
在
に
向
け
て
、
一
八
九
五
年
二
月
に
パ
リ
の
オ
テ
ル
・
ド
ゥ
ル
オ
で
競
売
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
現
場
に
立
ち
会
っ
た
ド
ガ
の
興
奮
を
、
友
人
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ア
レ
ヴ
ィ
が
生
き
生
き
と
し
た
筆
致
で
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
先
月
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
競
売
の
と
き
に
、
私
は
彼
﹇
ド
ガ
﹈
の
と
な
り
に
い
た
。
何
と
い
う
情
熱
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
度
を
越
し
て
、
自
分
で
も
恐
れ
慄
く
よ
う
な
価
格
に
吊
り
上
が
る
の
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
落
札
し
た
絵
を
見
て
も
い
な
か
っ
た
。﹁
こ
れ
は
何
で
す
か
﹂
と
私
に
聞
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
︽
オ
ラ
ン
ピ
ア
︾
の
模
写
を
購
入
し
た
。
そ
し
て
、
身
を
乗
り
出
し
な
が
ら
、
近
く
の
人
に
﹁
こ
れ
は
美
し
い
で
す
か
﹂
と
尋
ね
て
い
た
。32
こ
の
引
用
か
ら
は
、
競
売
場
に
渦
巻
く
興
奮
に
掻
き
立
て
ら
れ
た
熱
心
な
ド
ガ
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
好
機
を
捉
え
た
彼
は
︽
マ
ネ
の
﹁
オ
ラ
ン
ピ
ア
﹂
に
基
づ
く
模
写
︾︵
一
八
九
一
、
個
人
蔵
︶﹇
図
﹈、︽
マ
ン
ゴ
ー
11
を
持
つ
女
︾︵
一
八
九
二
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
美
術
館
、W
4
4
9︶
の
二
点
を
落
札
し
て
、
ド
・
ベ
リ
オ
や
ミ
シ
ェ
ル
・
マ
ン
ジ
と
い
っ
た
別
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
33
も
、
作
品
の
購
入
を
勧
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
34
す
る
関
心
は
衰
え
ず
、
一
八
九
八
年
に
︽
花
瓶
︾︵
一
八
九
六
、
ロ
ン
ド
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、W
5
5
3
︶
を
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
か
ら
一
五
〇
フ
ラ
ン
で
手
に
入
れ
て
い
る
。
35
ド
ガ
は
一
九
一
七
年
に
亡
く
な
る
が
、
一
九
一
八
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
競
売
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
十
一
点
の
油
彩
、
二
点
の
水
彩
、
六
点
の
彩
色
モ
ノ
タ
イ
プ
、
六
点
の
木
版
画
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
36
に
は
傑
作
の
一
点
で
あ
る
︽
マ
ハ
ナ
・
ノ
・
ア
ト
ゥ
ア
︵
神
の
日
︶
︾︵
一
八
九
四
、
シ
カ
ゴ
美
術
研
究
所
︶
も
含
ま
れ
て
い
た
。
作
品
の
点
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
質
の
面
で
も
、
ド
ガ
は
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
の
確
か
な
鑑
識
眼
を
備
え
て
い
た
。
再
度
タ
ヒ
チ
に
出
発
す
る
と
直
接
の
交
友
は
途
絶
え
た
が
、
考
え
て
み
る
と
、
両
者
は
大
局
的
に
見
れ
ば
似
た
よ
う
な
境
遇
に
置
か
れ
た
芸
術
家
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
妻
子
を
捨
て
て
芸
術
に
打
ち
込
ん
だ
ゴ
ー
ガ
ン
と
生
涯
に
わ
た
っ
て
独
身
を
通
し
た
ド
ガ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
器
用
と
は
い
え
な
い
人
間
関
係
、
親
類
や
友
人
と
の
深
刻
な
齟
齬
、
絵
画
に
止
ま
ら
な
い
幅
広
い
媒
体
の
使
用
な
ど
、
多
く
の
共
通
点
を
見
出
せ
よ
う
。
双
方
向
的
な
作
品
蒐
集
の
陰
で
、
両
者
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
い
互
い
の
人
生
の
歩
み
を
忖
度
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
作
品
を
蒐
集
し
た
と
い
う
事
実
− 14−
は
、
こ
う
し
た
両
者
の
親
和
性
を
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
五
一
八
九
〇
年
代
の
競
売
思
惑
と
結
果
の
齟
齬
ド
ガ
や
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
で
、
タ
ヒ
チ
滞
在
に
前
後
し
て
開
催
さ
れ
た
競
売
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
機
会
は
ゴ
ー
ガ
ン
の
存
在
を
世
間
に
知
ら
し
め
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
幅
を
広
げ
た
と
い
う
意
味
で
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
。
一
八
九
一
年
二
月
二
三
日
に
オ
テ
ル
・
ド
ゥ
ル
オ
で
三
〇
点
の
作
品
の
競
売
が
開
催
さ
れ
た
と
き
に
は
、
最
終
的
に
九
六
三
五
フ
ラ
ン
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
て
、
生
涯
で
唯
一
成
功
し
た
と
い
っ
て
よ
い
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
小
冊
子
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
に
出
品
37
さ
れ
た
作
品
の
題
名
と
と
も
に
、
二
月
十
六
日
の
﹃
エ
コ
ー
・
ド
・
パ
リ
﹄
誌
に
掲
載
さ
れ
た
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
ミ
ル
ボ
ー
の
論
考
が
再
録
さ
れ
た
。
序
文
の
冒
頭
に
は
、﹁
文
明
か
ら
逃
れ
、
自
ら
進
ん
で
忘
却
と
静
寂
を
探
し
求
め
る
一
人
の
男
の
事
例
﹂
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
会
場
を
訪
れ
た
批
評
家
38
ジ
ュ
ー
ル
・
ユ
レ
の
取
材
に
対
し
て
、﹁
私
は
穏
や
か
で
い
る
た
め
に
、
文
明
か
ら
の
影
響
を
逃
れ
る
た
め
に
出
発
し
ま
す
﹂
と
い
う
ゴ
ー
ガ
ン
の
言
葉
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
文
明
か
ら
の
逃
避
と
い
う
表
現
を
何
度
も
見
出
せ
39
る
。
南
洋
で
の
滞
在
に
向
け
た
資
金
獲
得
と
い
う
目
的
に
加
え
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
は
自
ら
の
立
場
と
主
張
を
喧
伝
で
き
る
機
会
を
有
効
に
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
タ
ヒ
チ
か
ら
帰
国
し
た
一
八
九
三
年
十
一
月
に
、
ド
ガ
の
肝
煎
り
で
開
催
さ
れ
た
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
画
廊
で
の
個
展
は
、
異
国
で
制
作
し
た
作
品
を
ま
と
め
て
披
露
す
る
ま
た
と
な
い
機
会
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
ド
40
ガ
が
二
点
の
作
品
を
購
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
四
十
数
点
の
う
ち
十
一
点
が
売
却
さ
れ
る
の
み
で
、
収
益
の
面
で
は
散
々
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。﹃
ル
ヴ
ュ
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
﹄
誌
を
主
宰
す
る
タ
デ
・
ナ
タ
ン
ソ
ン
に
41
よ
る
同
誌
の
記
事
で
は
、
多
様
な
媒
体
の
中
に
共
通
す
る
要
素
を
指
摘
す
る
一
方
で
、﹃
モ
ン
ド
・
イ
リ
ュ
ス
ト
レ
﹄
誌
に
掲
載
さ
れ
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
メ
ル
42
ソ
ン
の
美
術
批
評
で
は
、
タ
ヒ
チ
語
の
題
名
を
画
面
に
描
く
手
法
に
厳
し
い
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
ゴ
ー
ガ
ン
は
妻
に
宛
て
て
、﹁
最
も
重
要
な
43
の
は
、
私
の
展
覧
会
は
芸
術
的
に
大
成
功
を
収
め
、
怒
り
や
嫉
妬
す
ら
掻
き
立
て
た
こ
と
で
す
﹂
と
報
告
し
て
お
り
、
い
く
ら
か
割
り
引
い
て
考
え
な
く
て
は
44
い
け
な
い
に
せ
よ
、
騒
動
の
渦
中
に
置
か
れ
た
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
が
直
接
関
与
し
た
最
後
の
競
売
は
、
二
度
目
の
タ
ヒ
チ
滞
在
に
旅
立
つ
直
前
の
一
八
九
五
年
二
月
十
八
日
に
オ
テ
ル
・
ド
ゥ
ル
オ
で
開
催
さ
れ
た
。
会
場
で
二
点
の
作
品
を
購
入
し
た
ド
ガ
の
興
奮
に
も
か
か
わ
ら
45
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
四
七
点
の
出
品
作
品
の
う
ち
売
却
で
き
た
の
は
九
点
の
み
で
、
諸
経
費
を
差
し
引
く
と
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
手
元
に
残
っ
た
利
益
は
四
六
四
・
八
フ
ラ
ン
に
と
ど
ま
っ
た
。
事
の
次
第
を
目
撃
し
て
い
た
ピ
サ
ロ
は
、
46
﹁
何
点
か
の
油
彩
を
購
入
し
た
ド
ガ
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
酷
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
﹂
と
書
簡
で
報
告
し
て
い
る
。
競
売
の
成
否
を
収
支
で
判
断
47
し
た
な
ら
ば
、
一
八
九
〇
年
代
の
三
度
に
わ
た
る
試
み
は
、
初
回
を
除
い
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
自
身
の
タ
ヒ
チ
滞
在
に
注
目
さ
せ
る
た
め
の
話
題
作
り
と
い
う
意
味
で
は
、
自
己
宣
伝
の
場
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
パ
リ
の
美
術
界
に
自
ら
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
最
低
限
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
− 15−
言
え
よ
う
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
は
一
義
的
に
は
売
上
の
多
寡
で
計
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
金
銭
に
還
元
し
え
な
い
効
果
も
生
み
出
す
。
し
か
し
、
芸
術
家
の
思
惑
通
り
に
す
べ
て
が
順
調
に
進
む
は
ず
は
な
い
。
最
終
的
に
本
国
を
離
れ
る
決
断
を
し
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
場
合
、
本
人
の
努
力
に
加
え
て
、
周
囲
の
援
助
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
な
く
し
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
が
異
国
で
制
作
を
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
具
体
的
な
コ
レ
ク
タ
ー
の
名
前
に
言
及
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
生
前
の
支
援
の
体
制
が
築
か
れ
て
い
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
六
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
ゴ
ー
ガ
ン
の
最
大
の
支
援
者
簡
単
に
結
論
を
導
け
る
問
題
で
は
な
い
が
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
の
芸
術
家
像
の
形
成
に
誰
よ
り
も
深
く
関
与
し
た
の
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
親
の
仕
事
の
関
係
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
生
ま
れ
た
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
は
、
各
地
を
転
々
と
し
た
後
に
、
パ
リ
の
画
塾
で
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
ア
カ
デ
ミ
ー
・
コ
ラ
ロ
ッ
シ
で
美
術
を
学
び
、
シ
ュ
フ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
を
介
し
て
一
八
八
七
年
末
に
ゴ
ー
ガ
ン
と
出
会
っ
た
。
ゴ
ー
ガ
ン
の
息
子
ポ
ー
ラ
の
回
想
録
に
、﹁
キ
ャ
プ
テ
ン
と
仲
間
内
で
呼
48ば
れ
て
い
た
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
は
、
熱
意
の
あ
る
活
発
な
性
格
で
、
小
さ
い
と
き
か
ら
様
々
な
才
能
を
発
揮
し
て
お
り
、
あ
る
時
は
自
身
で
所
有
す
る
帆
船
で
地
中
海
を
航
海
し
、
あ
る
時
は
画
家
で
、
ま
た
あ
る
時
は
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
の
私
有
地
の
農
場
で
働
く
農
夫
で
あ
っ
た
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
に
多
面
的
な
活
動
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。
初
期
の
交
流
の
様
子
に
つ
い
て
は
不
明
な
49
点
が
多
い
が
、
タ
ヒ
チ
や
マ
ル
キ
ー
ズ
諸
島
で
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
生
活
を
遠
方
か
ら
支
え
た
だ
け
で
な
く
、
一
八
九
一
年
か
ら
一
九
〇
三
年
に
か
け
て
画
家
か
ら
自
身
に
送
ら
れ
て
き
た
書
簡
を
、
一
九
一
八
年
に
ま
と
め
て
刊
行
し
た
功
績
は
忘
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ゴ
ー
ガ
ン
の
肉
声
を
人
々
に
伝
え
る
貴
重
な
一
次
50
資
料
で
あ
り
、
相
次
い
で
ド
イ
ツ
語
と
英
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
欧
米
圏
で
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
芸
術
家
像
の
形
成
と
伝
播
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
51
二
〇
〇
三
年
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
と
ア
ラ
ン
ソ
ン
で
開
催
さ
れ
た
回
顧
展
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
画
業
に
も
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
依
然
と
し
て
興
味
の
中
心
は
ゴ
ー
ガ
ン
と
の
交
友
関
係
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
人
柄
を
評
し
た
言
葉
に
、
﹁
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
美
徳
の
ひ
と
つ
は
お
そ
ら
く
忍
耐
力
で
あ
る
﹂
と
の
一
節
を
見
出
せ
る
が
、
こ
れ
は
尊
大
な
態
度
で
し
ば
し
ば
我
儘
な
要
求
を
突
き
つ
け
て
き
た
ゴ
ー
ガ
ン
と
の
関
係
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
往
復
書
簡
の
文
面
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
52
よ
う
に
、
晩
年
の
ゴ
ー
ガ
ン
は
物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
援
助
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
に
よ
る
﹁
ゴ
ー
ガ
ン
信
仰
﹂、
あ
る
い
は
両
者
の
﹁
伝
説
的
﹂
な
友
情
と
い
っ
た
表
現
が
生
ま
れ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
画
家
と
し
て
の
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
53
を
検
証
し
て
み
る
と
、
蒐
集
し
た
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
を
画
中
画
に
取
り
入
れ
た
室
内
画
﹇
図
﹈
を
折
に
触
れ
て
描
き
、
筆
触
の
方
向
や
単
純
な
構
図
な
ど
が
共
12
通
し
て
は
い
る
も
の
の
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
造
形
的
な
レ
ベ
ル
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
直
接
的
な
影
響
は
見
出
せ
な
い
。
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
も
﹁
ゴ
ー
ガ
ン
に
54
反
し
て
、
彼
は
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
自
由
さ
を
奪
い
去
り
は
し
な
か
っ
た
。
− 16−
︵
中
略
︶
彼
は
い
つ
も
自
然
に
忠
実
で
あ
っ
た
﹂
と
評
し
て
、
両
者
の
制
作
に
向
か
う
態
度
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。
両
者
が
出
会
っ
た
頃
の
様
子
を
伝
え
55
る
資
料
は
乏
し
く
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
す
る
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
献
身
的
な
態
度
が
何
を
き
っ
か
け
に
生
ま
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
異
国
で
暮
56
ら
す
芸
術
家
を
支
え
よ
う
と
す
る
使
命
感
の
か
た
わ
ら
で
、
自
ら
の
画
風
の
独
立
性
は
保
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
に
従
う
こ
と
を
拒
む
意
識
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
が
抱
え
て
い
た
葛
藤
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
多
面
的
な
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
活
動
を
解
明
す
る
た
め
の
資
料
の
発
掘
と
整
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
57
そ
れ
で
は
出
版
さ
れ
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
書
簡
集
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
反
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
全
体
の
構
成
を
眺
め
て
み
る
と
、︽
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
我
々
は
何
者
か
、
我
々
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
︾︵
一
八
九
七
︱
九
八
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
︶﹇
図
﹈
を
制
作
す
る
に
至
っ
た
経
緯
の
説
明
が
、
13
本
書
の
大
き
な
山
場
と
な
っ
て
い
る
。
娘
ア
リ
ー
ヌ
の
訃
報
に
接
し
た
ゴ
ー
ガ
58
ン
が
、
自
死
の
覚
悟
の
中
で
制
作
し
た
作
品
は
い
わ
ば
畢
生
の
大
作
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
同
時
期
の
書
簡
は
晩
年
の
窮
状
を
余
す
こ
と
な
く
伝
え
て
い
る
。
先
月
は
あ
な
た
に
手
紙
を
書
か
な
か
っ
た
。
同
じ
事
を
繰
り
返
す
よ
り
他
に
言
う
べ
き
こ
と
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
覇
気
も
な
か
っ
た
の
だ
。
定
期
便
が
到
着
し
た
が
、
シ
ョ
ー
デ
か
ら
は
何
も
受
け
取
っ
て
い
な
い
。
私
の
健
康
も
急
に
ほ
と
ん
ど
回
復
し
た
の
で
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
自
然
に
死
ぬ
よ
う
な
見
込
み
も
潰
え
て
し
ま
い
、
自
殺
し
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
。
山
に
身
を
隠
す
た
め
に
出
発
し
て
、
そ
こ
で
蟻
に
死
体
を
食
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
拳
銃
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
湿
疹
の
病
を
患
っ
た
と
き
に
溜
め
込
ん
だ
砒
素
が
あ
っ
た
。
服
用
量
が
多
す
ぎ
た
の
か
、
何
度
も
吐
い
た
た
め
に
毒
が
取
り
除
か
れ
て
ま
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
酷
く
苦
し
い
一
夜
を
過
ご
し
て
、
小
屋
に
帰
っ
て
き
た
。︵
中
略
︶
君
に
言
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
十
二
月
に
私
の
決
心
は
固
ま
っ
て
い
た
。
私
は
死
ぬ
前
に
こ
れ
ま
で
念
頭
に
あ
っ
た
一
枚
の
大
作
を
描
こ
う
と
思
っ
た
。
一
ヶ
月
間
の
あ
い
だ
昼
も
夜
も
、
私
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
情
熱
の
中
で
仕
事
を
し
た
。59
こ
れ
は
ゴ
ー
ガ
ン
の
書
簡
の
中
で
も
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
で
あ
ろ
う
。
自
死
を
決
意
し
な
が
ら
、
人
間
存
在
の
根
源
的
な
問
い
か
け
を
行
っ
た
本
作
は
、
思
索
的
な
画
業
の
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
異
国
で
の
孤
独
な
60
生
活
に
加
え
て
、
八
方
塞
に
陥
っ
た
状
況
は
読
者
の
胸
を
打
つ
は
ず
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
の
書
簡
集
の
初
版
で
は
、
標
題
紙
の
横
に
付
さ
れ
た
口
絵
の
挿
絵
﹇
図
﹈
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
本
文
中
に
も
三
枚
の
部
分
図
が
掲
載
さ
れ
14
た
。
多
岐
に
わ
た
る
出
来
事
に
彩
ら
れ
た
は
ず
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
タ
ヒ
チ
滞
在
は
、
一
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
悲
劇
的
な
様
相
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
真
相
を
知
る
の
は
本
人
の
み
で
あ
る
。
自
殺
未
遂
の
件
に
ま
で
疑
義
を
挟
む
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
一
連
の
出
来
事
の
語
ら
れ
方
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
手
紙
を
送
っ
た
時
点
で
作
品
は
完
成
し
て
お
り
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
念
頭
に
は
展
示
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
な
考
え
が
去
来
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
本
作
と
新
た
に
制
作
さ
れ
た
九
− 17−
点
の
関
連
作
品
を
並
べ
る
か
た
ち
で
、
一
八
九
八
年
十
一
月
に
パ
リ
の
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
で
個
展
が
開
催
さ
れ
た
。
本
作
の
売
買
に
関
わ
る
資
料
は
見
出
せ
61
な
い
も
の
の
、
一
方
で
九
点
の
関
連
作
品
が
安
価
の
一
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
売
れ
62
た
こ
と
に
ゴ
ー
ガ
ン
が
激
怒
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
同
63
時
期
に
書
か
れ
た
一
群
の
手
紙
は
、
多
角
的
に
分
析
す
べ
き
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
報
告
、
心
情
や
苦
悩
の
吐
露
、
物
資
や
金
の
無
心
、
婉
曲
的
な
依
頼
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
僻
地
に
暮
ら
す
芸
術
家
に
と
っ
て
、
本
国
と
の
繋
が
り
は
月
に
何
度
か
交
わ
さ
れ
る
手
紙
だ
け
で
あ
っ
た
。
ゴ
ー
ガ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
、
書
簡
に
込
め
ら
れ
た
芸
術
家
の
期
待
と
実
際
の
機
能
を
冷
静
に
分
析
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
64七
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
エ
南
仏
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
受
容
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
流
通
と
伝
播
を
た
ど
る
と
、
一
八
八
〇
年
代
は
主
に
親
族
や
知
人
の
範
囲
で
譲
渡
や
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
八
九
〇
年
代
前
半
の
競
売
を
経
て
、
世
紀
転
換
期
に
は
ゴ
ー
ガ
ン
と
の
面
識
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
新
た
な
タ
イ
プ
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
登
場
し
た
。
最
た
る
例
が
南
仏
ベ
ジ
エ
の
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
エ
︵
一
八
六
五
︱
一
九
二
五
︶
で
あ
る
。
タ
ヒ
チ
の
ゴ
ー
ガ
ン
か
ら
﹁
大
金
持
ち
﹂
と
評
さ
れ
た
フ
ァ
イ
エ
は
、
広
大
な
葡
萄
畑
を
抱
え
る
地
主
で
あ
る
と
と
も
に
、
ル
ド
ン
を
初
め
と
す
る
同
時
代
美
術
の
著
名
65
な
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
自
ら
も
絵
画
、
水
彩
、
版
画
、
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
手
掛
け
て
お
り
、
作
品
は
象
徴
主
義
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
印
象
主
義
や
表
現
主
義
に
通
じ
る
感
覚
を
映
し
出
し
て
い
る
﹇
図
﹈。
15
66
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
、
美
術
作
品
の
蒐
集
に
手
を
染
め
た
の
は
一
八
九
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
年
の
父
の
死
去
に
と
も
な
っ
て
相
続
し
た
莫
大
な
遺
産
を
元
手
に
、
同
郷
の
ワ
イ
ン
卸
売
業
者
ア
ル
マ
ン
・
カ
ブ
ロ
ル
が
集
め
た
約
四
〇
点
の
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
二
〇
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
購
入
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
ピ
サ
ロ
、
モ
ネ
、
シ
ス
レ
ー
な
ど
の
印
象
派
の
画
家
に
加
え
て
、
モ
ン
テ
ィ
セ
リ
、
ス
ー
ラ
、
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
瞬
く
間
に
ル
ド
ン
と
ゴ
ー
ガ
67
ン
を
中
心
と
し
た
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
き
上
げ
た
。
時
間
は
前
後
す
る
が
、
フ
ァ
イ
エ
は
一
八
九
三
年
に
タ
ヒ
チ
か
ら
戻
っ
て
き
た
ゴ
ー
ガ
ン
と
パ
リ
で
す
れ
違
っ
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
あ
る
日
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
古
い
宮
殿
で
開
か
れ
て
い
た
サ
ロ
ン
で
、
奇
妙
で
荘
厳
な
二
人
の
人
物
を
見
か
け
て
、
私
は
立
ち
止
ま
っ
た
。
男
は
大
柄
で
面
構
え
は
力
強
く
、
精
悍
で
あ
っ
た
。
視
線
は
鋭
い
。
大
き
な
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
帽
を
被
り
、
ぴ
っ
た
り
の
長
い
外
套
は
、
鮮
や
か
な
青
色
で
金
メ
ッ
キ
の
ボ
タ
ン
が
付
い
て
い
る
。
握
り
が
金
色
の
長
い
杖
を
持
っ
て
い
る
。︵
中
略
︶
あ
れ
は
ゴ
ー
ガ
ン
で
す
よ
と
、
誰
か
が
教
え
て
く
れ
た
。
目
立
ち
た
が
り
屋
で
あ
る
が
、
何
の
才
能
も
な
い
男
で
あ
る
。68
こ
こ
ま
で
過
去
に
酷
評
し
た
芸
術
家
の
作
品
を
、
後
年
に
な
っ
て
蒐
集
す
る
と
い
う
の
は
不
可
解
に
思
わ
れ
る
。
一
度
の
邂
逅
の
記
憶
を
た
ど
る
よ
う
に
興
味
が
掻
き
立
て
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
で
劇
的
な
印
象
を
与
え
る
− 18−
た
め
の
脚
色
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、
フ
ァ
イ
エ
は
一
九
〇
〇
年
九
月
に
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
か
ら
、︽
三
人
の
タ
ヒ
チ
女
︾
︵
一
八
九
八
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
立
美
術
館
︶﹇
図
﹈
と
︽
二
人
の
タ
ヒ
チ
16
女
︾︵
一
八
九
九
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
︶﹇
図
﹈
を
計
一
二
〇
〇
フ
ラ
17
ン
で
購
入
し
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
蒐
集
家
と
し
て
名
乗
り
を
あ
げ
た
。
モ
ン
フ
69
レ
ッ
ド
は
直
後
に
ゴ
ー
ガ
ン
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、﹁
フ
ァ
イ
エ
は
間
違
い
な
く
ベ
ジ
エ
の
み
な
ら
ず
パ
リ
に
お
い
て
も
、
あ
な
た
の
名
声
を
高
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
彼
が
あ
な
た
の
二
点
の
絵
を
持
っ
て
い
る
の
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
﹂
と
記
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
新
た
な
コ
レ
ク
タ
ー
の
登
場
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
の
知
人
や
親
族
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
作
品
の
流
通
が
始
70ま
っ
た
ひ
と
つ
の
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ァ
イ
エ
は
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
四
年
に
か
け
て
故
郷
の
ベ
ジ
エ
美
術
館
学
芸
員
を
務
め
、
一
九
〇
一
年
四
月
の
ベ
ジ
エ
美
術
協
会
の
サ
ロ
ン
で
は
、
彼
の
企
画
に
よ
り
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
セ
ザ
ン
ヌ
、
ド
ガ
、
ル
ド
ン
、
ピ
カ
ソ
と
と
も
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
五
点
の
絵
画
、
一
点
の
彫
刻
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
71
れ
は
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
の
地
方
へ
の
波
及
と
い
う
点
で
重
要
な
功
績
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
カ
タ
ロ
グ
に
付
さ
れ
た
モ
ー
リ
ス
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
序
文
に
は
、﹁
芸
術
家
の
選
択
と
展
示
さ
れ
た
作
品
の
質
に
よ
っ
て
、
首
都
に
対
抗
し
う
る
﹂
と
の
一
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
を
拠
点
に
し
な
が
ら
同
時
代
美
術
の
動
向
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
し
た
、
フ
ァ
イ
エ
の
果
敢
な
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
72
同
時
期
に
ゴ
ー
ガ
ン
は
、
フ
ァ
イ
エ
の
注
文
に
応
じ
て
、︽
戦
争
︾
と
︽
平
和
︾︵
一
九
〇
一
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
︶﹇
図
﹈
の
二
点
の
木
彫
を
制
作
し
、
18
フ
ラ
ン
ス
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
や
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
と
の
仲
介
や
取
引
を
通
し
て
、
フ
ァ
イ
エ
は
自
身
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
着
実
に
増
や
し
て
い
っ
た
。
す
べ
て
を
同
定
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
種
の
73
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
の
情
報
を
ま
と
め
る
と
三
五
点
の
絵
画
、
三
点
の
彫
刻
、
十
五
点
の
陶
器
、
二
五
点
の
モ
ノ
タ
イ
プ
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
74
て
、
当
代
随
一
の
蒐
集
家
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
、
一
九
〇
六
年
の
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
で
開
催
さ
れ
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
回
顧
展
に
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
カ
タ
ロ
グ
の
記
載
に
よ
る
と
二
二
七
点
の
内
、
実
に
九
三
点
も
の
作
品
の
貸
出
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
展
に
関
与
し
た
コ
レ
ク
タ
ー
に
75
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
段
階
で
フ
ァ
イ
エ
は
蒐
集
家
と
し
て
別
格
の
存
在
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
公
立
美
術
館
に
ま
と
め
て
寄
贈
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
〇
八
年
に
廃
墟
と
な
っ
て
い
た
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
近
郊
の
フ
ォ
ン
フ
ロ
ワ
ッ
ド
修
道
院
を
買
い
取
っ
た
フ
ァ
イ
エ
は
、
多
く
の
資
産
を
投
じ
て
修
復
に
努
め
、
ル
ド
ン
や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
と
と
も
に
興
味
深
い
室
内
装
飾
を
作
り
上
げ
て
い
た
。
同
地
に
は
ル
ド
ン
に
加
え
て
、
作
曲
家
の
モ
ー
リ
ス
・
ラ
ヴ
ェ
ル
や
デ
オ
ダ
・
ド
・
セ
ヴ
ェ
ラ
ッ
ク
、
彫
刻
家
の
マ
イ
ヨ
ー
ル
な
ど
も
訪
れ
て
、
華
や
か
な
芸
術
的
交
流
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
二
五
年
の
フ
ァ
イ
エ
の
死
去
に
と
も
な
い
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
は
遺
族
に
相
続
さ
れ
た
も
の
の
、
多
く
は
散
逸
し
た
の
で
あ
る
。
残
76
念
な
が
ら
こ
の
時
点
で
は
、
何
十
点
と
い
う
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
を
ま
と
め
て
国
家
に
寄
贈
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
パ
リ
の
プ
テ
ィ
・
パ
レ
美
術
館
や
装
飾
芸
術
美
術
館
な
ど
に
僅
か
に
作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
彼
の
油
− 19 −
彩
画
が
初
め
て
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
収
め
ら
れ
る
の
は
、
一
九
二
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
エ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
国
家
に
遺
贈
さ
れ
て
い
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
の
地
位
も
大
き
く
変
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
後
も
大
規
模
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
蔵
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
の
忠
誠
本
名
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
︵
一
八
六
八
︱
一
九
四
〇
︶
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
通
称
で
あ
る
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ゴ
ー
ガ
ン
か
ら
強
い
感
化
を
受
け
た
ス
ペ
イ
ン
人
芸
術
家
は
、
彫
刻
の
み
な
ら
ず
陶
芸
、
彫
金
、
宝
飾
の
分
野
で
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を
残
し
た
数
々
の
作
品
を
生
み
出
し
た
﹇
図
﹈。
19
77
ド
ゥ
リ
オ
は
一
八
六
八
年
に
ビ
ル
バ
オ
で
生
ま
れ
、
マ
ド
リ
ッ
ド
の
美
術
学
校
で
学
ん
だ
後
、
一
八
八
六
年
に
訪
問
し
た
パ
リ
で
エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ャ
プ
レ
の
ア
ト
リ
エ
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
と
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
知
己
を
得
た
。
一
九
〇
一
年
か
ら
は
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
洗
濯
船
バ
ト
ー
・
ラ
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
を
拠
点
に
同
時
代
の
芸
術
家
と
親
交
を
結
び
、
一
九
〇
四
年
の
引
越
し
の
さ
い
に
、
部
屋
を
ピ
カ
ソ
に
譲
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
78
ド
ゥ
リ
オ
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
な
か
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
に
関
わ
る
興
味
深
い
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
八
九
三
年
に
ゴ
ー
ガ
ン
と
ア
ト
リ
エ
を
共
有
し
て
い
た
ド
ゥ
リ
オ
は
、
二
度
目
の
タ
ヒ
チ
滞
在
の
直
前
に
多
く
の
作
品
を
譲
り
受
け
た
が
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
保
管
す
る
中
で
次
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
79
た
。
自
宅
に
マ
ノ
ロ
を
寄
宿
さ
せ
て
い
た
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
大
事
な
絵
を
何
枚
も
持
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
は
ス
ペ
イ
ン
を
旅
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
も
置
か
ず
に
、
マ
ノ
ロ
を
一
人
で
ア
ト
リ
エ
に
残
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ノ
ロ
は
生
死
の
淵
に
追
い
や
ら
れ
、
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
選
択
の
な
か
で
、
友
人
の
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
が
所
有
し
て
い
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
を
二
束
三
文
で
売
り
払
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
隠
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
よ
き
友
人
で
あ
っ
た
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
は
、
彼
の
行
為
を
即
座
に
許
し
た
の
で
あ
る
。80
回
想
録
の
著
者
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
擁
護
者
と
し
て
知
ら
れ
る
詩
人
ア
ン
ド
レ
・
サ
ル
モ
ン
で
、
文
中
に
登
場
す
る
友
人
の
マ
ノ
ロ
と
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
地
方
の
彫
刻
家
マ
ヌ
エ
ル
・
フ
ゲ
を
指
し
て
い
る
︵
一
八
七
二
︱
一
九
四
五
︶。
81
こ
の
逸
話
は
一
九
五
五
年
に
な
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
真
偽
の
程
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
価
値
を
理
解
で
き
な
い
マ
ノ
ロ
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
評
価
の
変
化
を
印
象
付
け
る
よ
う
に
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
多
少
の
脚
色
を
混
ぜ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
リ
オ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
〇
六
年
の
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
で
の
回
顧
展
に
も
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
を
出
品
し
て
い
る
が
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
概
要
を
知
る
上
で
の
資
料
と
な
る
の
が
、
一
九
三
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
レ
イ
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
﹁
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
ド
ゥ
リ
− 20−
オ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
展
で
あ
る
。
カ
タ
ロ
グ
の
記
載
に
よ
る
と
、
六
点
の
油
彩
を
含
む
計
九
〇
点
の
作
品
が
展
示
さ
れ
た
。
誰
も
が
知
る
よ
う
な
代
表
作
が
82
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ド
ゥ
リ
オ
の
所
蔵
作
品
は
シ
ャ
ル
ル
・
モ
リ
ス
が
一
九
一
九
年
に
出
版
し
た
評
伝
に
図
版
と
し
て
使
用
さ
れ
た
り
、
ロ
ン
ド
ン
、
ベ
ル
リ
ン
、
バ
ー
ゼ
ル
、
ビ
ル
バ
オ
な
ど
、
各
地
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
り
し
て
、
国
境
を
越
え
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
紹
介
に
一
役
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。
83
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
す
る
一
方
で
、
ド
ゥ
リ
オ
は
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
す
る
熱
い
想
い
も
言
葉
と
し
て
残
し
て
い
る
。
訃
報
が
フ
ラ
ン
ス
に
届
い
た
直
後
の
一
九
〇
三
年
十
一
月
、﹃
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
﹄
誌
で
ア
ン
ケ
ー
ト
が
企
画
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
十
八
人
の
芸
術
家
や
批
評
家
が
コ
メ
ン
ト
84
を
寄
せ
た
が
、
ド
ゥ
リ
オ
も
名
前
を
連
ね
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
綴
っ
て
い
た
。
こ
の
人
物
に
対
す
る
私
の
愛
情
は
深
く
、
こ
の
芸
術
家
に
対
す
る
私
の
称
賛
は
絶
対
で
あ
る
。
造
形
芸
術
を
装
飾
的
に
利
用
す
る
こ
と
へ
の
極
め
て
純
粋
な
感
覚
、
個
性
的
な
貢
献
が
も
た
ら
し
た
桁
違
い
の
重
要
性
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
が
陥
っ
て
い
た
型
ど
お
り
の
衰
徴
に
対
し
て
仕
掛
け
た
当
然
と
も
言
え
る
反
動
、
卓
越
し
た
制
作
の
豊
か
さ
は
彼
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
に
し
え
の
最
も
偉
大
な
巨
匠
た
ち
に
肩
を
並
べ
て
い
る
と
私
の
目
に
は
映
っ
て
い
る
。85
僅
か
数
行
の
引
用
で
あ
る
が
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
す
る
強
い
敬
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
学
芸
員
を
務
め
て
い
た
ロ
ベ
ー
ル
・
レ
ー
は
後
年
、﹁
ゴ
ー
ガ
ン
に
は
か
け
が
え
の
な
い
信
者
が
い
た
が
、
そ
れ
は
パ
コ
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
で
あ
る
﹂
と
評
し
て
、
並
々
な
ら
ぬ
両
者
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
不
躾
な
言
動
86
や
誤
解
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
知
人
と
の
深
刻
な
不
和
を
招
い
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
場
合
、
生
涯
に
わ
た
る
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
稀
有
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ド
ゥ
リ
オ
は
上
記
の
箇
所
に
続
い
て
、﹁
彼
の
影
響
が
直
接
的
に
及
ん
で
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
限
ら
れ
た
集
団
の
み
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
た
上
で
、﹁
彼
の
姿
勢
に
つ
い
て
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
殉
教
者
や
英
雄
と
し
て
の
態
度
な
の
で
あ
る
﹂
と
追
悼
文
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
殉
教
者
と
英
雄
は
時
代
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
が
も
た
87
ら
し
た
表
裏
一
体
の
関
係
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
後
世
に
お
い
て
は
同
一
視
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
ゴ
ー
ガ
ン
を
め
ぐ
っ
て
ド
ゥ
リ
オ
が
残
し
た
言
葉
は
、
芸
術
家
像
の
本
質
的
な
特
徴
を
言
い
表
し
て
い
る
。
88
最
後
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
を
紹
介
し
た
い
。
ゴ
ー
ガ
ン
の
五
番
目
の
子
供
ジ
ャ
ン
＝
ル
ネ
︵
一
八
八
一
︱
一
九
六
一
︶
は
、
母
方
の
デ
ン
マ
ー
ク
国
籍
を
取
得
し
て
彫
刻
と
陶
器
の
分
野
に
進
ん
だ
。
そ
の
彼
と
ド
ゥ
リ
オ
は
二
人
で
、
一
九
二
七
年
に
セ
ー
ヴ
ル
美
術
館
で
展
覧
会
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
批
評
に
は
、﹁
死
を
乗
り
越
え
た
彼
︹
ゴ
ー
ガ
ン
︺
の
精
神
は
、
以
前
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
の
ド
ゥ
リ
オ
と
息
子
の
ジ
ャ
ン
と
い
う
二
人
の
弟
子
の
な
か
で
、
奇
妙
に
開
花
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
息
子
と
並
ん
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
衣
鉢
を
継
ぐ
者
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
に
ゴ
ー
ガ
ン
の
生
家
で
あ
る
パ
リ
の
89
− 21−
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
・
ド
・
ロ
レ
ッ
ト
通
り
五
六
番
地
に
記
念
プ
レ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
た
折
に
も
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ド
ゥ
リ
オ
は
彫
刻
や
彫
金
の
90
分
野
で
近
代
美
術
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
造
形
的
展
開
を
継
承
す
る
と
同
時
に
、
亡
き
芸
術
家
の
顕
彰
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
受
容
の
文
脈
で
改
め
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
経
る
な
か
で
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
を
つ
な
ぐ
、
美
術
交
流
の
橋
渡
し
役
と
し
て
の
彼
の
貢
献
が
浮
き
彫
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
九
一
九
〇
六
年
の
回
顧
展
七
人
の
主
要
コ
レ
ク
タ
ー
の
素
性
二
十
世
紀
末
か
ら
ゴ
ー
ガ
ン
の
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
世
紀
91
初
頭
に
開
催
さ
れ
た
最
重
要
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、
そ
れ
は
一
九
〇
六
年
の
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
で
の
回
顧
展
と
な
る
。
カ
タ
ロ
グ
の
出
品
番
号
が
二
二
七
点
に
及
ん
だ
本
展
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
芸
術
の
全
貌
を
人
々
に
伝
え
る
唯
一
無
二
の
機
会
と
な
っ
た
。
カ
タ
ロ
グ
の
出
品
作
品
は
コ
レ
ク
タ
ー
ご
と
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
エ
︵
九
三
点
︶、
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
︵
五
九
点
︶、
エ
ミ
ー
ル
・
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
︵
十
二
点
︶、
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
︵
十
二
点
︶
に
加
え
て
、
モ
ー
リ
ス
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
︵
十
二
点
︶、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
サ
ン
セ
ー
ル
︵
五
点
︶、
ジ
ゴ
︵
五
点
︶
と
続
き
、
最
後
に
他
の
十
九
名
の
蒐
集
家
に
よ
る
二
六
点
の
作
品
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
イ
92
エ
な
ど
の
四
人
に
つ
い
て
は
先
述
し
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
残
り
の
三
人
に
つ
い
て
、
僅
か
な
手
掛
か
り
を
も
と
に
蒐
集
の
軌
跡
を
た
ど
り
た
い
。
美
術
の
枠
を
越
え
た
活
躍
を
見
せ
た
の
は
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
サ
ン
セ
ー
ル
︵
一
八
六
一
︱
一
九
四
七
︶
で
あ
る
。
彼
は
一
八
九
八
年
に
国
務
院
評
定
員
に
任
ぜ
ら
れ
た
政
治
家
で
、
一
九
一
五
年
か
ら
の
三
年
間
、
大
統
領
レ
イ
モ
ン
・
ポ
ワ
ン
カ
レ
の
も
と
で
官
房
長
官
を
務
め
る
と
と
も
に
、
美
術
品
の
蒐
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。
現
在
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
︽
彼
女
た
ち
の
肉
体
の
黄
金
は
︾︵
一
九
〇
一
︶﹇
図
﹈
は
、
一
九
四
四
年
に
20
国
立
美
術
館
連
合
が
彼
を
通
し
て
購
入
し
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
収
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
に
お
い
て
同
時
代
美
術
に
造
詣
が
深
く
、
こ
93
の
分
野
に
積
極
的
に
関
与
し
た
政
治
家
に
つ
い
て
は
、
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
プ
ル
ー
ス
ト
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
を
経
て
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
に
繋
が
る
系
譜
が
存
在
す
る
が
、
そ
こ
に
サ
ン
セ
ー
ル
の
名
前
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
友
の
会
会
長
を
初
め
と
し
て
、
美
術
行
政
に
関
わ
る
三
十
を
超
え
る
要
職
を
歴
任
し
て
い
た
。
94
一
方
で
、
カ
タ
ロ
グ
に
ジ
ゴ
︵G
i
g
o
t
︶
と
だ
け
記
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
確
た
る
手
掛
か
り
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
〇
六
年
の
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
五
点
の
絵
画
作
品
が
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
名
は
空
欄
の
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
カ
タ
ロ
95
グ
・
レ
ゾ
ネ
に
も
名
前
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
関
連
文
献
を
渉
猟
し
て
も
情
報
は
探
し
出
せ
な
か
っ
た
。
人
物
を
同
定
で
き
る
可
能
性
は
完
全
に
潰
え
て
は
い
な
い
が
、
私
見
で
は
カ
タ
ロ
グ
の
作
成
段
階
で
の
誤
記
と
結
論
付
け
た
い
。
96
最
後
に
取
り
上
げ
る
モ
ー
リ
ス
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
︵
一
八
六
五
︱
一
九
二
五
︶
は
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
近
郊
の
ガ
ス
パ
レ
で
ワ
イ
ン
の
卸
売
業
を
経
営
し
て
い
た
素
封
家
で
、
一
八
八
六
年
と
い
う
早
い
時
期
か
ら
ル
ド
ン
に
関
心
を
示
し
、
ギ
ュ
97
− 22−
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
エ
と
ル
ド
ン
の
あ
い
だ
を
取
り
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
カ
98
タ
ロ
グ
に
記
さ
れ
た
十
二
点
の
作
品
の
な
か
で
同
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
両
面
に
︽
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
肖
像
︾︵
一
八
八
八
︶﹇
図
８
﹈
と
︽
白
い
河
︾︵
一
八
八
八
︶
が
描
か
れ
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
た
油
彩
画
、︽
緑
の
キ
リ
ス
ト
︾︵
一
八
八
九
、
ベ
ル
ギ
ー
王
立
美
術
館
︶、︽
テ
・
マ
テ
テ
︵
市
場
︶︾︵
一
八
九
二
、
バ
ー
ゼ
ル
市
立
美
術
館
︶、︽
フ
ァ
ア
・
イ
ヘ
イ
ヘ
︵
タ
ヒ
チ
牧
歌
︶︾︵
一
八
九
八
、
テ
ー
ト
・
モ
ダ
ン
︶
な
ど
、
い
ず
れ
も
現
在
で
は
各
地
の
美
術
館
が
誇
る
重
要
な
所
蔵
品
と
な
っ
て
い
る
。
99
そ
の
一
方
で
ゴ
ー
ガ
ン
の
手
紙
に
は
、
折
に
触
れ
て
フ
ァ
ー
ブ
ル
へ
の
批
判
が
見
出
せ
る
。
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
に
宛
て
た
一
九
〇
一
年
の
書
簡
に
は
、
﹁
フ
ァ
ー
ブ
ル
氏
に
つ
い
て
、
私
は
彼
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
愛
好
家
で
は
あ
る
が
、
実
に
形・
ば・
か・
り・
だ
と
思
う
﹂
と
綴
ら
れ
て
お
り
、
蒐
集
の
姿
勢
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
を
仲
介
役
に
し
100
た
両
者
の
や
り
取
り
を
伝
え
る
最
晩
年
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
書
簡
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
﹁
フ
ァ
ー
ブ
ル
と
の
あ
い
だ
で
未
解
決
に
な
っ
て
い
る
絵
画
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ァ
イ
エ
に
提
示
し
た
値・
段・
を・
比・
べ・
た・
と・
き・
に・
、
彼・
が・
い・
つ・
か・
驚・
く・
か・
も・
し・
れ・
な・
い・
と・
い・
っ・
た・
心・
配・
は・
無・
用・
で・
あ・
る・
。
価
格
の
差
と
い
う
の
は
極
め
て
繊
細
な
こ
と
な
の
だ
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
101
る
が
、
以
上
の
記
述
か
ら
は
、
蒐
集
家
へ
の
価
格
提
示
の
折
に
ゴ
ー
ガ
ン
が
意
図
的
に
差
を
設
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
彼
は
フ
ァ
イ
エ
の
こ
と
を
、﹁
真
面
目
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
を
築
き
上
げ
て
い
る
と
評
価
す
る
一
方
で
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
性
格
に
つ
い
て
は
、﹁
彼
は
吝
嗇
家
で
、
絵
画
趣
味
に
感
動
で
は
な
く
自
惚
れ
を
注
ぎ
込
ん
で
い
る
﹂
と
辛
辣
に
非
難
し
て
い
た
。
マ
ル
キ
ー
102
ズ
諸
島
に
い
る
自
身
に
代
わ
り
、
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
に
細
か
い
指
示
を
出
す
ゴ
ー
ガ
ン
の
姿
か
ら
は
、
蒐
集
家
と
対
等
か
、
そ
れ
以
上
の
立
場
で
交
渉
に
臨
も
う
と
し
て
い
た
芸
術
家
の
矜
持
と
、
証
券
仲
買
人
と
し
て
の
経
験
を
踏
ま
え
た
一
種
の
商
才
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
も
っ
と
も
本
当
の
意
味
で
ゴ
ー
ガ
ン
が
商
売
に
長
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
、
作
品
を
介
し
た
芸
術
家
と
蒐
集
家
の
駆
け
引
き
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
事
実
は
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
作
品
取
引
の
裏
側
で
は
と
き
に
画
商
も
交
え
た
様
々
な
思
惑
が
働
き
、
各
人
の
歩
み
寄
り
の
な
か
で
作
品
は
し
か
る
べ
き
場
所
に
収
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
〇
コ
レ
ク
タ
ー
の
信
念
と
揺
ら
ぎ
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
を
中
心
と
し
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
の
伝
播
を
、
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九
一
〇
年
と
い
う
時
代
に
限
定
し
て
概
観
し
た
。
確
か
に
世
紀
転
換
期
に
は
、
作
品
は
比
較
的
安
価
で
取
引
さ
れ
て
お
り
、
億
単
位
で
作
品
が
取
引
さ
れ
る
現
在
と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ゴ
ー
ガ
ン
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
十
人
ほ
ど
の
主
要
な
蒐
集
家
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
、
網
羅
的
な
調
査
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
に
は
た
と
え
ば
、
一
九
〇
一
年
に
個
人
と
し
て
最
初
に
︽
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
我
々
は
何
者
か
、
我
々
は
ど
こ
に
い
く
の
か
︾
を
購
入
し
た
ボ
ル
ド
ー
の
葡
萄
栽
培
業
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
リ
ゾ
ー
︵
一
八
七
〇
︱
一
九
三
八
︶、
二
十
世
紀
103
初
頭
の
段
階
で
重
要
な
四
点
の
油
彩
画
を
手
に
入
れ
て
い
た
画
家
・
美
術
批
評
− 23−
家
の
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
︵
一
八
七
〇
︱
一
九
四
三
︶、
印
象
派
や
ナ
ビ
派
や
ル
104
ド
ン
の
作
品
を
蒐
集
し
た
作
曲
家
エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ョ
ー
ソ
ン
︵
一
八
五
五
︱
一
八
九
九
︶
と
い
っ
た
名
前
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
105
作
品
を
蒐
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
芸
術
の
擁
護
や
パ
ト
ロ
ン
の
使
命
と
い
っ
た
一
義
的
な
解
釈
で
済
む
よ
う
な
話
で
は
な
い
。
コ
レ
ク
タ
ー
は
と
き
に
一
貫
し
た
信
念
に
基
づ
い
て
自
分
の
趣
味
を
追
求
し
た
。
し
か
し
、
ベ
リ
オ
や
フ
ァ
イ
エ
が
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
一
時
的
に
抱
い
た
不
信
、
あ
る
い
は
、
芸
術
家
の
側
が
フ
ァ
ー
ブ
ル
に
抱
い
て
い
た
疑
念
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
創
造
と
蒐
集
の
あ
い
だ
は
、
と
き
に
交
渉
や
妥
協
に
よ
っ
て
歩
み
寄
る
べ
き
一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
。
コ
レ
ク
タ
ー
の
感
情
の
襞
を
掬
い
上
げ
て
い
っ
た
と
き
、
彼
ら
も
ま
た
揺
れ
動
く
存
在
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
コ
レ
ク
タ
ー
は
も
う
ひ
と
つ
頭
を
悩
ま
せ
る
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
時
間
を
か
け
て
作
り
上
げ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
行
方
で
あ
る
。
芸
術
的
価
値
を
備
え
た
財
産
で
も
あ
る
作
品
は
、
子
孫
へ
の
相
続
、
競
売
を
通
し
た
売
却
、
公
的
機
関
へ
の
寄
贈
や
遺
贈
と
い
っ
た
選
択
の
な
か
で
流
転
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
手
元
に
蒐
集
さ
れ
た
作
品
は
、
次
の
所
蔵
先
を
求
め
て
、
新
た
な
物
語
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
稿
は
平
成
二
十
三
年
度
の
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
︶
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
課
題
名
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
の
受
容
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
史
﹂
、
課
題
番
号
二
三
八
二
〇
〇
一
〇
。
註
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
に
お
い
て
、
参
照
す
べ
き
重
要
な
先
行
1
研
究
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
は
刊
行
か
ら
少
し
時
間
が
経
過
し
た
が
、
現
在
で
も
学
術
的
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。A
n
n
e
D
i
s
t
e
l
,
L
e
s
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
n
e
u
r
s
d
e
s
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
-
n
i
s
t
e
s
:
a
m
a
t
e
u
r
s
e
t
m
a
r
c
h
a
n
d
s
,
L
a
u
s
a
n
n
e
,
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e
d
e
s
a
r
t
s
,
1
9
8
9;
M
i
c
h
e
l
L
a
c
l
o
t
t
e
e
t
a
l
.,
L
e
s
d
o
n
a
t
e
u
r
s
d
u
L
o
u
v
r
e
,
P
a
r
i
s
,
E
d
i
t
i
o
n
s
d
e
l
a
R
é
u
n
i
o
n
d
e
s
m
u
s
é
e
s
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
1
9
8
9.
本
論
は
本
誌
の
二
五
号
に
掲
載
し
た
拙
論
の
問
題
意
識
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
の
前
2
段
階
の
時
代
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
拙
論
﹁
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
を
め
ぐ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
の
黎
明
期
︱
二
十
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
と
公
立
美
術
館
の
動
向
﹂、﹃
実
践
女
子
大
学
美
學
美
術
史
學
﹄、
実
践
女
子
美
学
美
術
史
学
会
、
二
五
号
、
十
一
︱
三
〇
頁
。
R
o
b
e
r
t
R
e
y
,
O
n
z
e
m
e
n
u
s
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
G
e
n
è
v
e
,
G
é
r
a
l
d
C
r
a
m
e
r
,
1
9
5
0,p
.
2
6.
3
J
i
l
l
E
l
y
s
e
G
r
o
s
s
v
o
g
e
l
,
C
l
a
u
d
e
-
E
m
i
l
e
S
c
h
u
f
f
e
n
e
c
k
e
r
:
c
a
t
a
l
o
g
u
e
r
a
i
s
o
n
n
é
,
4s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
,
S
a
n
F
r
a
n
c
i
s
c
o
,
A
l
a
n
W
o
f
s
y
F
i
n
e
A
r
t
s
,
2
0
0
0,p
p
.
3
7
-
4
0.
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
名
に
付
し
た
、
、
の
略
記
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
文
献
を
示
5
W
DW
G
し
て
い
る
。G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
G
a
u
g
u
i
n
I
,
P
a
r
i
s
,
L
e
s
B
e
a
u
x
-ar
t
s
,
1
9
6
4
[
]、
W
D
a
n
i
e
l
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
G
a
u
g
u
i
n
:
p
r
e
m
i
e
r
i
t
i
n
é
r
a
i
r
e
d
’
u
n
s
a
u
v
a
g
e
:
c
a
t
a
l
o
g
u
e
r
a
i
s
o
n
n
é
d
e
l
’
œ
u
v
r
e
p
e
i
n
t
,
P
a
r
i
s
,
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
2
0
0
1,
2v
o
l
s
[
]、
DW
C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
G
r
a
y
,
S
c
u
l
p
t
u
r
e
a
n
d
C
e
r
a
m
i
c
s
o
f
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
B
a
l
t
i
m
o
r
e
,
J
o
h
n
s
H
o
p
k
i
n
s
,
1
9
6
3
[
]。
G
J
e
a
n
d
e
R
o
t
o
n
c
h
a
m
p
,
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
r
i
s
,
L
e
s
E
d
i
t
i
o
n
s
G
.
C
r
è
s
e
t
C
i
e
.,
1
9
2
5,
6
− 24−
p
p
.
1
5
4
-
1
5
6.
こ
の
と
き
の
出
品
作
品
の
原
題
と
入
手
の
値
段
を
以
下
に
記
す
。
N
a
v
é
r
n
a
v
é
m
o
é
(
E
a
u
D
é
l
i
c
i
e
u
s
e
)
,
4
3
0F
F
;
P
a
r
a
h
i
t
é
m
o
r
a
é
(
L
à
r
é
s
i
d
e
l
e
t
e
m
p
l
e
)
,
3
6
0F
F
;
B
o
n
j
o
u
r
,
m
o
n
s
i
e
u
r
G
a
u
g
u
i
n
(
B
r
e
t
a
g
n
e
)
,
4
1
0F
F
;
J
e
u
n
e
c
h
r
é
t
i
e
n
n
e
,
1
1
0
F
F
;
L
e
s
b
a
t
t
e
u
s
e
s
,
1
0
0F
F
.
L
e
t
t
r
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
M
e
t
t
e
i
n
M
a
u
r
i
c
e
M
a
l
i
n
g
u
e
é
d
.,
G
a
u
g
u
i
n
,
l
e
t
t
r
e
s
à
s
a
7f
e
m
m
e
e
t
à
s
e
s
a
m
i
s
,
P
a
r
i
s
,
G
r
a
s
s
e
t
,
1
9
9
2,p
.
3
0
7,n
o
.
C
L
X
X
I
V
,
j
u
i
l
l
e
t
1
9
0
1.
一
八
七
三
年
か
ら
一
八
八
八
年
ま
で
に
制
作
さ
れ
た
作
品
の
内
、
メ
ッ
ト
を
介
し
て
8
人
手
に
渡
っ
た
も
の
は
四
七
点
を
数
え
る
。D
a
n
i
e
l
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
t
.
2,p
.
6
3
8.
L
e
t
t
r
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
M
e
t
t
e
,
i
n
M
a
u
r
i
c
e
M
a
l
i
n
g
u
e
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
7
5,
n
o
.
9X
X
X
,
n
o
v
e
m
b
r
e
1
8
8
5.
L
e
t
t
r
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
i
n
A
n
n
i
e
J
o
l
y
-Se
g
a
l
e
n
é
d
.,
10G
a
u
g
u
i
n
,
l
e
t
t
r
e
s
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
,
P
a
r
i
s
,
G
e
o
r
g
e
s
F
a
l
a
i
s
e
,
1
9
5
0,p
p
.
8
9
-
9
0,n
o
.
X
X
I
I
,
j
u
i
n
1
8
9
6.
ブ
ラ
ン
デ
ス
と
ゴ
ー
ガ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ボ
ー
デ
ル
セ
ン
が
論
文
の
註
に
ま
11
と
め
て
お
り
、
﹁
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
証
言
﹂
と
し
て
言
及
さ
れ
た
書
簡
の
一
部
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。M
e
r
e
t
e
B
o
d
e
l
s
e
n
,
«
G
a
u
g
u
i
n
,
t
h
e
C
o
l
l
e
c
t
o
r
»
,
T
h
e
B
u
r
l
i
n
g
t
o
n
M
a
g
a
z
i
n
e
,
v
o
l
.
1
1
2,n
o
.
8
1
0,S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
7
0,p
.
6
1
2.
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
情
報
は
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
再
録
し
た
。h
t
t
p
:
/
/db
.s
a
u
r
.d
e
/W
B
I
S
/
12s
e
l
c
o
m
.j
s
f
︵
最
終
ア
ク
セ
ス
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
〇
日
︶
言
及
し
た
作
品
の
順
番
に
従
っ
て
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
名
前
の
原
綴
を
以
下
に
記
す
。
13D
r
.
K
.
F
.
C
a
r
ø
e
,
G
e
o
r
g
A
c
h
e
n
,
O
s
c
a
r
F
a
l
b
e
,
N
e
l
l
y
E
r
i
c
k
s
e
n
.
詳
細
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。D
a
n
i
e
l
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
t
.
1,p
p
.
8
2e
t
1
0
7,D
W
7
0e
t
9
5;
t
.
2,p
.
3
8
2,
D
W
2
7
3;
J
e
n
s
P
e
t
e
r
M
u
n
k
a
n
d
K
i
r
s
t
e
n
O
l
e
s
e
n
,
C
a
t
a
l
o
g
u
e
P
o
s
t
-
I
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
m
,
N
y
C
a
r
l
s
b
e
r
g
G
l
y
p
t
o
t
e
k
,
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
,
N
y
C
a
r
l
s
b
e
r
g
G
l
y
p
t
o
t
h
e
k
,
1
9
9
3,p
p
.
5
9,
6
5e
t
6
7,n
o
s
.
2
4,
2
7e
t
2
8.
現
在
で
は
少
し
更
新
が
必
要
で
あ
る
が
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
が
出
品
さ
れ
た
展
覧
会
の
14
情
報
は
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
G
r
a
n
d
P
a
l
a
i
s
,
1
9
8
9,p
p
.
4
8
6
-
4
8
8.
本
作
が
ど
の
作
品
で
あ
る
の
か
特
定
で
き
た
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
15
作
品
は
消
失
し
て
、
図
版
も
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。D
a
n
i
e
l
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
t
.
1,p
p
.
1
7e
t
3
7,n
o
s
.
1
4e
t
3
1.
第
四
回
印
象
派
展
の
場
合
、
参
加
は
急
遽
決
ま
っ
た
た
め
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
名
前
は
16
カ
タ
ロ
グ
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
理
石
の
彫
像
︽
エ
ミ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
︾
︵
一
八
七
七
︱
七
八
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
、G
2︶
の
出
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
C
h
a
r
l
e
s
S
.
M
o
f
f
e
t
t
,
T
h
e
N
e
w
P
a
i
n
t
i
n
g
:
I
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
m
1
8
7
4
-
1
8
8
6
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
L
o
s
A
n
g
e
l
e
s
,
1
9
8
6,p
.
2
7
1.
ベ
リ
オ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。A
n
n
e
D
i
s
t
e
l
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
1
0
9
-
1
2
3.
ホ
17
メ
オ
パ
シ
ー
と
は
薬
草
や
鉱
物
を
原
料
に
し
た
治
療
薬
を
用
い
て
、
人
間
の
自
然
治
癒
力
を
引
き
出
そ
う
す
る
医
療
方
法
で
あ
る
。
現
在
で
は
科
学
的
根
拠
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
印
象
派
を
中
心
と
し
た
画
家
た
ち
と
親
交
を
結
ぶ
な
か
で
、
ベ
リ
オ
は
マ
ネ
、
ピ
サ
ロ
、
モ
ネ
、
シ
ス
レ
ー
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
そ
の
家
族
や
友
人
の
治
療
に
あ
た
っ
た
。
︽
印
象
、
日
の
出
︾
は
一
九
五
七
年
に
ベ
リ
オ
の
娘
で
あ
る
モ
ン
シ
ー
夫
人
に
よ
っ
18
て
、
マ
ル
モ
ッ
タ
ン
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
ベ
リ
オ
の
旧
蔵
作
品
は
、
以
下
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
に
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
。À
l
’
a
p
o
g
é
e
d
e
l
’
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
n
i
s
m
e
:
l
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
G
e
o
r
g
e
s
d
e
B
e
l
l
i
o
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
P
a
r
i
s
,
m
u
s
é
e
M
a
r
m
o
t
t
a
n
,
2
0
0
7,p
p
.
5
7
-
7
2.
− 25−
A
m
b
r
o
i
s
e
V
o
l
l
a
r
d
,
E
n
é
c
o
u
t
a
n
t
C
é
z
a
n
n
e
,
D
e
g
a
s
,
R
e
n
o
i
r
,
P
a
r
i
s
,
B
e
r
n
a
r
d
G
r
a
s
s
e
t
,
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1
9
9
5
[pr
e
m
i
è
r
e
é
d
i
t
i
o
n
,
1
9
3
8
],p
.
1
7
7.
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
日
本
語
訳
を
参
考
に
し
た
。
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
﹃
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
語
る
﹄、
成
田
重
郎
訳
、
東
出
版
、
一
九
八
一
年
、
六
九
︱
七
〇
頁
。
L
e
t
t
r
e
d
e
C
a
m
i
l
l
e
P
i
s
s
a
r
r
o
à
L
u
c
i
e
n
P
i
s
s
a
r
r
o
i
n
B
a
i
l
l
y
H
e
r
z
b
e
r
g
é
d
.,
20C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
e
C
a
m
i
l
l
e
P
i
s
s
a
r
r
o
,
t
.,
3,p
.
8
2,n
o
.
6
6
1,
1
3m
a
i
1
8
9
1.
原
文
は
以
下
の
通
り
。«
D
e
B
e
l
l
i
o
q
u
i
é
t
a
i
t
r
é
f
r
a
c
t
a
i
r
e
à
G
a
u
g
u
i
n
m
’
a
a
v
o
u
é
q
u
’
i
l
é
t
a
i
t
r
e
v
e
n
u
s
u
r
s
o
n
a
r
t
,
q
u
’
i
l
l
u
i
t
r
o
u
v
a
i
t
u
n
g
r
a
n
d
t
a
l
e
n
t
,
m
a
i
s
p
a
s
e
n
s
c
u
l
p
t
u
r
e
.»
ベ
リ
オ
が
購
入
し
た
作
品
は
、
︽
ポ
ン
＝
タ
ヴ
ェ
ン
の
司
祭
館
︾
︵
一
八
八
六
、
所
蔵
21
先
不
明
、W
2
0
4
/D
W
2
2
8
︶
と
︽
マ
ン
ゴ
ー
の
あ
る
マ
ル
チ
ニ
ー
ク
の
風
景
︾︵
一
八
八
七
、
所
蔵
先
確
認
中
、W
2
3
0
/D
W
2
4
4
︶
の
二
点
で
あ
っ
た
。
L
e
t
t
r
e
d
e
C
a
m
i
l
l
e
P
i
s
s
a
r
r
o
à
L
u
c
i
e
n
P
i
s
s
a
r
r
o
i
n
B
a
i
l
l
y
H
e
r
z
b
e
r
g
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
t
.
3,
22p
.
4
0
1,n
o
.
9
6
3,
2
7n
o
v
e
m
b
r
e
1
8
9
3.
原
文
は
以
下
の
通
り
。«
T
o
u
t
c
e
u
x
à
q
u
i
j
’
a
i
p
a
r
l
é
d
e
l
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
G
a
u
g
u
i
n
s
o
n
t
f
u
r
i
e
u
x
,
d
e
B
e
l
l
i
o
e
n
t
r
e
a
u
t
r
e
s
t
r
o
u
v
e
c
e
l
a
a
b
s
o
l
u
m
e
n
t
m
a
u
v
a
i
s
e
t
i
n
s
e
n
s
é
.»
M
e
r
e
t
e
B
o
d
e
l
s
e
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
6
1
2
-
6
1
3,A
p
p
e
n
d
i
x
B
;
F
r
a
n
ç
o
i
s
e
C
a
c
h
i
n
,
«
D
e
g
a
s
23e
t
G
a
u
g
u
i
n
»
i
n
D
e
g
a
s
i
n
é
d
i
t
:
a
c
t
e
s
d
u
c
o
l
l
o
q
u
e
D
e
g
a
s
,
P
a
r
i
s
,
L
a
D
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
1
9
8
9,p
p
.
1
1
6
-
1
1
7.
後
者
の
増
補
版
の
英
訳
が
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
«
D
e
g
a
s
a
n
d
G
a
u
g
u
i
n
»
i
n
T
h
e
P
r
i
v
a
t
e
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
E
d
g
a
r
D
e
g
a
s
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
N
e
w
Y
o
r
k
,
T
h
e
M
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
n
M
u
s
e
u
m
o
f
A
r
t
,
1
9
9
7,p
p
.
2
2
1
-
2
3
3.
ゴ
ー
ガ
ン
が
蒐
集
し
た
同
時
代
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
詳
細
は
、
以
下
を
参
照
の
24
こ
と
。M
e
r
e
t
e
B
o
d
e
l
s
e
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
5
9
0
-
6
1
5.
L
e
t
t
r
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
à
C
a
m
i
l
l
e
P
i
s
s
a
r
r
o
i
n
V
i
c
t
o
r
M
e
r
l
h
è
s
é
d
.,
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
e
25
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
I
,
P
a
r
i
s
,
F
o
n
d
a
t
i
o
n
S
i
n
g
e
r
-Po
l
i
g
n
a
c
,
1
9
8
4,
p
.
1
6,
n
o
.
1
1,
2
6
s
e
p
r
e
m
b
r
e
1
8
7
9.
エ
ル
ネ
ス
ト
・
メ
イ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。A
n
n
e
D
i
s
t
e
l
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
2
2
2
-
2
2
9.
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
は
ル
イ
ジ
ー
ヌ
・
ヘ
イ
ヴ
マ
イ
ヤ
ー
か
ら
遺
贈
さ
れ
た
、
26
ほ
ぼ
同
じ
構
図
の
二
点
の
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
所
蔵
品
番
号
を
以
下
に
記
す
が
、
ド
ガ
で
は
な
く
エ
ル
ネ
ス
ト
・
メ
イ
が
購
入
し
た
の
は
後
者
で
あ
る
︵T
h
e
R
e
h
e
a
r
s
a
l
o
n
t
h
e
B
a
l
l
e
t
O
n
s
t
a
g
e
,
2
9.
1
0
0.
2
6;
T
h
e
R
e
h
e
a
r
s
a
l
O
n
s
t
a
g
e
,
2
9.
1
0
0.
3
9︶。
ま
た
、
メ
ッ
ト
に
宛
て
た
一
八
八
五
年
二
月
の
書
簡
に
は
、
蒐
集
し
て
い
た
ド
ガ
の
素
描
に
触
れ
た
箇
所
が
見
出
せ
る
。M
a
u
r
i
c
e
M
a
l
i
n
g
u
e
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
7
5,n
o
.
X
X
X
.
F
r
a
n
ç
o
i
s
e
C
a
c
h
i
n
,
«
D
e
g
a
s
e
t
G
a
u
g
u
i
n
»
,
o
p
.
c
i
t
.
p
.
1
1
6.
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
27
ド
ガ
の
︽
踊
り
子
︾
は
、
一
八
八
八
年
頃
に
ゴ
ー
ガ
ン
か
ら
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ド
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
手
に
渡
り
、
一
九
三
〇
年
代
初
め
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
ン
セ
ン
が
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。M
e
r
e
t
e
B
o
d
e
l
s
e
n
,
o
p
.
c
i
t
.
p
.
6
0
7.
ま
た
、
ド
ガ
の
作
品
番
号
は
以
下
の
文
献
に
従
っ
て
い
る
。P
a
u
l
-A
n
d
r
é
L
e
m
o
i
s
n
e
,
D
e
g
a
s
e
t
s
o
n
œ
u
v
r
e
,
P
a
r
i
s
,
P
a
u
l
B
r
a
m
e
e
t
C
.
M
.
d
e
H
a
u
k
e
,
1
9
4
6,t
.
2,p
.
3
9
6.
I
b
i
d
.,
t
.
1,p
p
.
6
2
-
6
3.
ド
ガ
の
︽
菊
と
女
︾
は
一
八
八
七
年
か
ら
一
八
八
八
年
に
か
28
け
て
、
テ
オ
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
画
廊
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
ゴ
ー
ガ
ン
が
作
品
を
目
に
し
た
可
能
性
は
高
い
と
い
う
。F
r
a
n
ç
o
i
s
e
C
a
c
h
i
n
,
«
D
e
g
a
s
e
t
G
a
u
g
u
i
n
»
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
1
2
4.
L
e
t
t
r
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
à
C
a
m
i
l
l
e
P
i
s
s
a
r
r
o
i
n
V
i
c
t
o
r
M
e
r
l
h
è
s
é
d
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
4
3,n
o
.
3
5,
29
7m
a
r
s
1
8
8
3.
L
e
t
t
r
e
d
e
T
h
é
o
v
a
n
G
o
g
h
à
G
a
u
g
u
i
n
i
n
V
i
c
t
o
r
M
e
r
l
h
è
s
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
8
0,n
o
.
30X
C
I
I
I
,
1
3n
o
v
e
m
b
r
e
1
8
8
8.
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P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
9
2.
個
展
の
会
場
を
訪
れ
た
ド
ガ
の
去
り
際
31
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
が
﹁
杖
を
お
忘
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
﹂
と
声
を
掛
け
て
、
展
示
し
て
い
た
自
作
の
木
彫
の
杖
を
差
し
出
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。C
h
a
r
l
e
s
M
o
r
i
c
e
,
G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
r
i
s
,
F
l
o
u
r
y
,
1
9
1
9,p
.
3
2.
D
a
n
i
e
l
H
a
l
é
v
y
,
D
e
g
a
s
p
a
r
l
e
,
P
a
r
i
s
,
E
d
i
t
i
o
n
s
d
e
F
a
l
l
o
i
s
,
1
9
9
5,p
.
1
3
9,
1
1m
a
r
s
32
1
8
9
5.
ア
レ
ヴ
ィ
の
別
の
証
言
に
よ
る
と
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
ド
ガ
は
、
﹁
腹
が
減
っ
て
死
に
そ
う
な
若
者
だ
が
、
私
は
芸
術
家
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
﹂
と
答
え
た
と
い
う
。
ま
た
、
﹃
ル
・
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
﹄
誌
に
発
表
し
た
ド
ガ
の
追
悼
記
事
の
一
節
も
引
用
し
て
お
く
。
﹁
私
は
今
で
も
、
あ
な
た
が
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
を
見
つ
け
た
と
き
の
喜
び
を
覚
え
て
い
る
。
あ
な
た
は
病
気
の
眼
を
近
づ
け
て
、
色
調
を
詳
し
く
調
べ
て
い
た
。
そ
し
て
直
立
し
て
、
﹃
ド
ラ
ク
ロ
ワ
以
降
、
人
々
は
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
﹄
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
﹂D
a
n
i
e
l
H
a
l
é
v
y
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
1
0
9,
9
j
a
n
v
i
e
r
1
8
9
1;
D
a
n
i
e
l
H
a
l
é
v
y
,
«
À
E
d
g
a
r
D
e
g
a
s
»
,
L
e
D
i
v
a
n
,
s
e
p
t
e
m
b
r
e
-oc
t
o
b
r
e
1
9
1
7,p
.
2
1
3,r
e
p
r
i
s
d
a
n
s
i
b
i
d
.,
p
.
2
2
3.
モ
ネ
が
中
心
と
な
っ
て
国
家
に
寄
付
し
た
マ
ネ
の
︽
オ
ラ
ン
ピ
ア
︾
は
、
一
八
九
〇
33
年
に
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た
。
ド
ガ
が
落
札
し
た
作
品
の
価
格
は
そ
れ
ぞ
れ
二
三
〇
フ
ラ
ン
、
四
五
〇
フ
ラ
ン
、
四
五
〇
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
G
a
u
g
u
i
n
I
,
P
a
r
i
s
,
L
e
s
B
e
a
u
x
-ar
t
s
,
1
9
6
4,p
p
.
1
1
8,
1
6
0e
t
1
7
8n
o
s
.
3
1
5,
4
1
3e
t
4
4
9.
F
r
a
n
ç
o
i
s
e
C
a
c
h
i
n
,
«
D
e
g
a
s
e
t
G
a
u
g
u
i
n
»
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
2
5.
34
C
o
l
t
a
I
v
e
s
e
t
a
l
.,
T
h
e
P
r
i
v
a
t
e
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
E
d
g
a
r
D
e
g
a
s
:
A
S
u
m
m
a
r
y
C
a
t
a
l
o
g
u
e
,
35N
e
w
Y
o
r
k
,
T
h
e
M
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
n
M
u
s
e
u
m
o
f
A
r
t
,
1
9
9
7,p
.
5
5,n
o
.
4
8
9.
I
b
i
d
.,
p
p
.
5
4
-
5
8.
一
九
一
八
年
の
競
売
カ
タ
ロ
グ
で
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
と
し
て
36
油
彩
画
一
〇
点
、
パ
ス
テ
ル
一
点
、
モ
ノ
タ
イ
プ
六
点
、
木
版
画
一
〇
点
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
7
7.
37
O
c
t
a
v
e
M
i
r
b
e
a
u
,
«
P
r
é
f
a
c
e
»
,
C
a
t
a
l
o
g
u
e
d
’
u
n
e
v
e
n
t
e
d
e
3
0
t
a
b
l
e
a
u
x
d
e
P
a
u
l
38G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
r
i
s
,
G
r
a
n
d
e
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
,
1
8
9
1,p
.
3.
J
u
l
e
s
H
u
r
e
t
,
«
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
d
e
v
a
n
t
s
e
s
t
a
b
l
e
a
u
x
»
,
L
’
E
c
h
o
d
e
P
a
r
i
s
,
2
3f
é
v
r
i
e
r
39
1
8
9
1,p
.
2.
E
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
œ
u
v
r
e
s
r
é
c
e
n
t
e
s
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
G
a
l
e
r
i
e
D
u
r
a
n
d
-R
u
e
l
,
1
8
9
3.
40
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
画
廊
で
の
展
覧
会
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。C
l
a
i
r
e
F
r
è
c
h
e
s
-Th
o
r
y
,
«
L
e
r
e
t
o
u
r
e
n
F
r
a
n
c
e
a
o
û
t
1
8
9
3
-ju
i
n
1
8
9
5:
l
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
c
h
e
z
D
u
r
a
n
d
-R
u
e
l
»
,
G
a
u
g
u
i
n
-
T
a
h
i
t
i
:
a
t
e
l
i
e
r
d
e
s
t
r
o
p
i
q
u
e
s
,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
G
r
a
n
d
P
a
l
a
i
s
,
2
0
0
3,p
p
.
1
2
5
-
1
3
3.
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
9
2.
41
T
h
a
d
é
e
N
a
t
a
n
s
o
n
,
«
E
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
:
Œ
u
v
r
e
s
r
é
c
e
n
t
e
s
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
»
,
L
a
R
e
v
u
e
42b
l
a
n
c
h
e
,
v
o
l
.
5,n
o
.
2
6,d
é
c
e
m
b
r
e
1
8
9
3,p
p
.
4
1
8
-
4
2
2.
ナ
タ
ン
ソ
ン
は
冒
頭
で
絵
画
、
彫
刻
、
陶
器
な
ど
の
多
様
な
媒
体
を
用
い
て
い
る
中
に
、﹁
全
体
と
し
て
同
質
の
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
、
あ
る
意
味
で
同
形
の
作
品
が
見
出
せ
る
﹂
と
評
し
た
が
、
正
鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
る
。I
b
i
d
.,
p
.
4
1
8.
[C
h
a
r
l
e
s
-
]O
l
i
v
i
e
r
M
e
r
s
o
n
,
«
C
h
r
i
o
n
i
q
u
e
d
e
s
b
e
a
u
x
-ar
t
s
:
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
P
a
u
l
43G
a
u
g
u
i
n
»
,
M
o
n
d
e
i
l
l
u
s
t
r
é
,
1
6d
é
c
e
m
b
r
e
1
8
9
3,p
.
3
9
5.
こ
こ
で
言
及
し
た
美
術
批
評
家
シ
ャ
ル
ル
＝
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
メ
ル
ソ
ン
は
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
画
家
リ
ュ
ッ
ク
＝
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
メ
ル
ソ
ン
の
息
子
で
あ
る
。
重
要
な
部
分
の
み
原
文
を
添
え
て
訳
出
す
る
。
﹁
し
か
し
、
こ
こ
で
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
絵
画
は
良
識
に
対
す
る
同
様
の
﹃
悪
ふ
ざ
け
﹄
− 27−
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
理
性
に
歯
向
か
う
両
者
の
危
険
な
企
て
の
中
で
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
﹂
«
M
a
i
s
,
l
’
é
c
r
i
t
u
r
e
e
t
l
a
p
e
i
n
t
u
r
e
p
a
r
t
i
c
i
p
e
n
t
i
c
i
d
e
l
a
m
ê
m
e
“bl
a
g
u
e
”
c
o
n
t
r
e
l
e
b
o
n
s
e
n
s
,
s
e
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
d
a
n
s
l
a
m
ê
m
e
g
a
g
e
u
r
e
c
o
n
t
r
e
l
a
r
a
i
s
o
n
.»
L
e
t
t
r
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
à
M
e
t
t
e
i
n
M
a
u
r
i
c
e
M
a
l
i
n
g
u
e
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
5
4,n
o
.
C
X
L
V
,
44d
é
c
e
m
b
r
e
1
8
9
3.
V
e
n
t
e
d
e
t
a
b
l
e
a
u
x
e
t
d
e
s
s
i
n
s
p
a
r
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
r
i
s
,
I
m
p
r
.
G
.
C
a
m
p
r
o
g
e
r
,
1
8
9
5.
45
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
9
4;
M
a
u
r
i
c
e
M
a
l
i
n
g
u
e
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
7
2,
46n
o
.
C
L
V
I
I
I
,
m
a
r
s
1
8
9
5.
L
e
t
t
r
e
d
e
C
a
m
i
l
l
e
P
i
s
s
a
r
r
o
à
L
u
c
i
e
n
P
i
s
s
a
r
r
o
i
n
B
a
i
l
l
y
H
e
r
z
b
e
r
g
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
t
.
4,
47p
.
4
0,n
o
.
1
1
1
6,
2
8f
é
v
r
i
e
r
1
8
9
5.
J
e
a
n
L
o
i
z
e
,
L
e
s
A
m
i
t
i
é
s
d
u
p
e
i
n
t
r
e
G
e
o
r
g
e
s
-
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
e
t
s
e
s
r
e
l
i
q
u
e
s
d
e
48G
a
u
g
u
i
n
,
c
h
e
z
l
’
a
u
t
e
u
r
,
1
9
5
1,p
p
.
1
4
-
1
5.
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
略
歴
は
以
下
に
簡
単
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の
綴
り
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
回
顧
展
で
は
の
な
い
ア
メ
リ
カ
式
S
の
表
記
を
選
択
し
た
と
い
う
。G
e
o
r
g
e
-
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
1
8
5
6
-
1
9
2
9
,
l
e
c
o
n
i
d
e
n
t
d
e
G
a
u
g
u
i
n
,
A
l
e
n
ç
o
n
,
m
u
s
é
e
d
e
s
b
e
a
u
x
-ar
t
s
e
t
d
e
l
a
d
e
n
t
e
l
l
e
,
2
0
0
3,p
p
.
9
-
1
2.
P
o
l
a
G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
m
o
n
p
è
r
e
,
t
r
a
d
u
i
t
d
u
n
o
r
v
é
g
i
e
n
p
a
r
G
e
o
r
g
e
s
49S
a
u
t
r
e
a
u
,
P
a
r
i
s
,
L
e
s
E
d
i
t
i
o
n
s
d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
9
3
8,p
.
1
3
1.
«
R
e
g
a
r
d
s
u
r
l
e
p
a
r
c
o
u
r
s
d
e
G
e
o
r
g
e
-D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
»
,
G
e
o
r
g
e
-
D
a
n
i
e
l
d
e
50M
o
n
f
r
e
i
d
1
8
5
6
-
1
9
2
9
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
7.
ゴ
ー
ガ
ン
に
よ
る
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
宛
の
書
簡
は
こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
、
一
九
一
八
年
の
初
版
に
は
八
三
篇
、
一
九
五
〇
年
の
第
二
版
に
は
八
五
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
L
e
t
t
r
e
s
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
,
P
a
r
i
s
,
G
.
C
r
è
s
,
1
9
1
8;
A
n
n
i
e
J
o
l
y
-Se
g
a
l
e
n
é
d
.,
L
e
t
t
r
e
s
d
e
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
,
P
a
r
i
s
,
G
e
o
r
g
e
s
F
a
l
a
i
z
e
,
1
9
5
0.
本
稿
で
は
第
二
版
に
依
拠
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
初
版
を
参
照
し
た
。
初
版
で
は
二
八
の
書
簡
番
号
が
誤
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
上
に
、
第
二
版
で
は
マ
ル
キ
ー
ズ
諸
島
の
新
住
所
を
伝
え
る
一
九
〇
一
年
五
月
の
短
い
書
簡
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
二
篇
の
数
の
差
が
生
じ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
伏
せ
字
の
問
題
で
、
関
係
者
の
多
く
が
存
命
で
あ
っ
た
一
九
一
八
年
の
時
点
で
は
、
い
く
つ
か
の
名
前
が
大
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
主
要
な
対
応
関
係
を
以
下
に
記
す
。
モ
リ
ス
︵C
h
a
r
l
e
s
M
o
r
i
c
e
︶
は
、
N
フ
ァ
イ
エ
︵G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
︶
は
、
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
︵A
m
b
r
o
i
s
e
V
o
l
l
a
r
d
︶
は
、
モ
M
R
ラ
ー
ル
︵W
i
l
l
i
a
m
M
o
l
a
r
d
︶
は
、
セ
リ
ュ
ジ
エ
︵P
a
u
l
S
é
r
u
s
i
e
r
︶
は
、
シ
ュ
フ
W
X
ネ
ッ
ケ
ル
︵E
m
i
l
e
S
c
h
u
f
f
e
n
e
c
k
e
r
︶
は
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
記
の
名
Z
前
が
す
べ
て
の
箇
所
で
伏
せ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
B
r
i
e
f
a
n
G
e
o
r
g
e
s
-
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
:
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
ü
b
e
r
s
e
t
z
t
v
o
n
S
e
c
h
z
e
h
n
51A
b
b
o
i
l
d
u
n
g
e
n
,
P
o
t
s
d
a
m
,
G
.
K
i
e
p
e
n
h
e
u
e
r
,
1
9
2
0;
T
h
e
L
e
t
t
e
r
s
o
f
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
t
o
G
e
o
r
g
e
s
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
,
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
b
y
R
u
t
h
P
i
e
l
k
o
v
o
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
D
o
d
d
,
1
9
2
2.
J
e
a
n
L
o
i
z
e
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
7.
«
u
n
e
d
e
s
v
e
r
t
u
s
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
e
s
t
s
a
n
s
d
o
u
t
e
s
o
n
52e
n
d
u
r
a
n
c
e
.»
R
e
n
é
P
u
i
g
,
G
.-
D
.
M
o
n
f
r
e
i
d
e
t
l
e
u
r
s
a
m
i
s
,
P
e
r
p
i
g
n
a
n
,
E
d
i
t
i
o
n
s
d
e
L
a
T
r
a
m
o
n
t
a
n
e
,
53
1
9
5
8,p
.
8;
J
e
a
n
L
o
i
z
e
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
8.«
l
e
c
u
l
t
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
»
;
«
s
i
l
é
g
e
n
d
a
i
r
e
q
u
e
c
e
s
o
i
t
d
e
v
e
n
u
e
c
e
t
t
e
a
m
i
t
i
é
...»
.
I
b
i
d
.,
p
.
1
4.«
H
o
r
m
i
s
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
f
a
ç
o
n
o
b
l
i
q
u
e
d
e
p
o
s
e
r
s
e
s
t
o
u
c
h
e
s
,
e
t
u
n
e
f
f
o
r
t
54c
o
n
s
t
a
n
t
v
e
r
s
l
a
s
i
m
p
l
i
c
i
t
é
d
e
l
a
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
e
t
d
u
c
h
o
i
x
d
e
s
f
o
n
d
s
,
a
u
c
u
n
e
i
n
f
l
u
e
n
c
e
d
i
r
e
c
t
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
n
e
s
e
f
a
i
t
j
o
u
r
d
a
n
s
l
’
a
r
t
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
.»
M
a
u
r
i
c
e
D
e
n
i
s
,
«
P
r
é
f
a
c
e
»
i
n
G
e
o
r
g
e
s
-
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
e
t
s
o
n
a
m
i
P
a
u
l
55
− 28−
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
C
h
a
r
p
e
n
t
i
e
r
,
1
9
3
8,
p
.
5.
«
a
u
c
o
n
t
r
a
i
r
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
,
i
l
n
e
p
r
e
n
d
p
a
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
s
a
v
e
c
l
a
n
a
t
u
r
e
/...
/i
l
e
s
t
r
e
s
t
é
f
i
d
è
l
e
à
l
a
n
a
t
u
r
e
.»
数
少
な
い
同
時
代
証
言
と
し
て
、
書
簡
集
の
序
文
の
な
か
で
、
セ
ガ
レ
ン
が
両
者
の
56
関
係
を
略
述
し
て
い
る
。V
i
c
t
o
r
S
e
g
a
l
e
n
,
«
H
o
m
m
a
g
e
à
G
a
u
g
u
i
n
»
i
n
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
L
e
t
t
r
e
s
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
2
5
-
2
9.
長
男
ア
ン
リ
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
︵
一
八
七
九
︱
一
九
七
五
︶
は
冒
険
家
と
し
て
57
の
体
験
を
活
か
し
て
、
多
く
の
小
説
や
紀
行
記
を
書
い
た
著
名
な
作
家
で
あ
る
。
本
作
に
対
す
る
評
価
は
、
﹁
人
生
、
文
明
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
哲
学
的
総
体
を
具
58
現
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
思
想
的
結
晶
で
あ
る
と
の
見
方
が
一
般
的
な
了
解
と
な
っ
て
い
る
。P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
3
8
0.
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
や
関
連
す
る
作
品
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
G
e
o
r
g
e
T
.
M
.
S
h
a
c
k
e
l
f
o
r
d
,
«
D
’où
v
e
n
o
n
s
-no
u
s
?
Q
u
e
s
o
m
m
e
s
-no
u
s
?
O
ù
a
l
l
o
n
s
-no
u
s
?
»
,
G
a
u
g
u
i
n
-
T
a
h
i
t
i
:
l
’
a
t
e
l
i
e
r
d
e
s
t
r
o
p
i
q
u
e
s
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
2
1
9
-
2
4
9.
L
e
t
t
r
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
i
n
L
e
t
t
r
e
s
d
e
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
59M
o
n
f
r
e
i
d
,
P
a
r
i
s
,
G
e
o
r
g
e
s
F
a
l
a
i
z
e
,
1
9
5
0,p
.
1
1
8,n
o
.
X
L
,
f
é
v
r
i
e
r
1
8
9
8.
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
日
本
語
訳
を
参
考
に
し
た
。
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
、
﹃
タ
ヒ
チ
か
ら
の
手
紙
﹄
、
岡
谷
公
二
訳
、
昭
森
社
、
一
七
〇
︱
一
七
一
頁
。
﹃
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
手
紙
﹄、
東
珠
樹
編
訳
、
美
術
公
論
社
、
一
九
八
八
年
、
二
五
八
頁
。
︽
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
…
︾
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
設
60
問
の
仕
方
は
ロ
ー
マ
の
詩
人
ペ
ル
シ
ウ
ス
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
の
テ
オ
ド
ト
ス
、
あ
る
い
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
な
ど
の
著
作
の
中
に
も
同
様
の
類
型
が
見
出
さ
れ
、
紀
元
後
一
世
紀
頃
に
は
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
筒
井
賢
治
﹃
グ
ノ
ー
シ
ス
︱
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
異
端
思
想
﹄、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
︱
三
六
頁
。
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
個
展
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
出
品
作
品
の
図
版
を
61
添
え
て
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
鈴
木
勝
雄
﹁
作
品
解
説
﹂、﹃
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
展
﹄
︵
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
︶
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一
三
︱
一
一
六
頁
。
S
u
z
a
n
n
e
D
i
f
f
r
e
e
t
M
a
r
i
s
-Jo
s
è
p
h
e
L
e
s
i
e
u
r
,
«
G
a
u
g
u
i
n
d
a
n
s
l
e
s
a
r
c
h
i
v
e
s
V
o
l
l
a
r
d
d
u
62m
u
s
é
e
d
’
O
r
s
a
y
»
i
n
G
a
u
g
u
i
n
-
T
a
h
i
t
i
:
a
t
e
l
i
e
r
d
e
s
t
r
o
p
i
q
u
e
s
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
3
5
2.
L
e
t
t
r
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
à
M
o
n
f
r
e
i
d
i
n
A
n
n
i
e
J
o
l
y
-Se
g
a
l
e
n
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
1
3
6
-
1
3
7,
63n
o
.
L
I
,
2
2f
é
v
r
i
e
r
1
8
9
9e
t
p
.
2
1
1.
二
〇
〇
九
年
に
息
子
ア
ン
リ
の
遺
族
が
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
協
会
に
資
料
を
寄
贈
し
た
64
こ
と
を
受
け
て
、
二
〇
一
一
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
パ
リ
の
国
立
図
書
館
で
﹁
ア
ン
リ
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
﹂
と
題
し
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
遺
族
の
動
向
を
把
握
し
た
上
で
、
モ
ン
フ
レ
ッ
ド
に
関
す
る
資
料
を
改
め
て
掘
り
起
こ
す
作
業
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.b
n
f
.f
r
/do
c
u
m
e
n
t
s
/cp
_
m
o
n
f
r
e
i
d
.p
d
f
︵
最
終
ア
ク
セ
ス
日
、
二
〇
一
一
年
七
月
十
八
日
︶
L
e
t
t
r
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
i
n
M
a
u
r
i
c
e
M
a
l
i
n
g
u
e
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
65
3
0
6,n
o
.
C
L
X
X
I
V
,
j
u
i
l
l
e
t
1
9
0
1.
フ
ァ
イ
エ
の
多
面
的
な
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
に
彼
の
全
貌
に
光
を
66
あ
て
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。J
e
a
n
-Pi
e
r
r
e
B
a
c
o
u
d
i
r
.,
G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
,
v
o
u
s
,
p
e
i
n
t
r
e
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
E
l
n
e
,
m
u
s
é
e
T
e
r
r
u
s
,
2
0
0
6.
ま
た
ゴ
ー
ガ
ン
と
フ
ァ
イ
エ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
ち
な
み
に
、
ル
ド
ン
研
究
の
第
一
人
者
で
フ
ラ
ン
ス
美
術
館
の
名
誉
学
芸
員
ロ
ズ
リ
ー
ヌ
・
バ
ク
ー
は
、
フ
ァ
イ
エ
の
孫
に
あ
− 29 −
た
る
。J
e
a
n
L
o
i
z
e
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
5
4;
R
o
s
e
l
i
n
e
B
a
c
o
u
,
«
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
e
t
G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
»
i
n
G
a
u
g
u
i
n
,
a
c
t
e
s
d
u
c
o
l
l
o
q
u
e
G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
r
i
s
,
L
a
D
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
1
9
9
1,p
p
.
1
3
-
3
1.
I
b
i
d
.,
p
.
1
5.
67
G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
,
«
S
o
u
v
e
n
i
r
s
s
u
r
O
d
i
l
o
n
R
e
d
o
n
»
,
C
a
p
,
b
u
l
l
e
t
i
n
m
e
n
s
u
e
l
d
’
a
r
t
e
t
d
e
68c
r
i
t
i
q
u
e
,
m
a
i
-ju
i
n
1
9
2
4,p
.
2.
R
o
s
e
l
i
n
e
B
a
c
o
u
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
1
7
-
1
8.
69
L
e
t
t
r
e
d
e
D
a
n
i
e
l
d
e
M
o
n
f
r
e
i
d
à
G
a
u
g
u
i
n
i
n
A
n
n
i
e
J
o
l
y
-Se
g
a
l
e
n
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
70
2
1
5,
1er
d
é
c
e
m
b
r
e
1
9
0
0.
R
o
s
e
l
i
n
e
B
a
c
o
u
,
«
S
u
r
l
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
n
e
u
r
e
t
m
é
n
è
n
e
»
i
n
G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
,
v
o
u
s
,
71p
e
i
n
t
r
e
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
5
0
-
5
1.
I
b
i
d
.,
p
.
5
0.
72
C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
G
r
a
y
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
7
3.
本
件
に
関
わ
る
フ
ァ
イ
エ
と
ゴ
ー
ガ
ン
の
書
簡
の
73
や
り
取
り
は
以
下
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、
敬
意
を
持
っ
て
ゴ
ー
ガ
ン
に
接
し
て
い
た
フ
ァ
イ
エ
の
態
度
が
窺
い
知
れ
る
。J
o
l
y
-Se
g
a
l
e
n
é
d
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
2
0
1
-
2
0
3.
G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
7
4;
C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
G
r
a
y
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
7
3e
t
2
1
8;
74R
o
s
e
l
i
n
e
B
a
c
o
u
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
2
9.
P
i
e
r
r
e
S
a
n
c
h
e
z
,
D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
d
u
s
a
l
o
n
d
’
a
u
t
o
m
n
e
:
r
é
p
e
r
t
o
i
r
e
d
e
s
e
x
p
o
s
a
n
t
s
e
t
75l
i
s
t
e
d
e
s
œ
u
v
r
e
s
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
,
D
i
j
o
n
,
L
’
E
c
h
e
l
l
e
d
e
J
a
c
o
b
,
2
0
0
6,t
.
2,p
p
.
5
7
8
-
5
7
9.
本
文
中
で
言
及
し
な
い
フ
ァ
イ
エ
の
重
要
な
旧
蔵
作
品
を
列
挙
す
る
。︽
レ
ザ
ヴ
ァ
ン
76
の
自
画
像
︾
︵
一
八
八
八
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、W
3
8
4
/
D
W
2
9
1
︶
、
︽
豚
の
家
畜
番
︾
︵
一
八
八
八
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
州
立
美
術
館
、W
2
5
5
/
D
W
3
0
2
︶
︾
、
︽
黄
色
い
キ
リ
ス
ト
︾
︵
一
八
九
〇
︱
九
一
、
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
＝
ノ
ッ
ク
ス
美
術
館
、W
3
2
7
︶、︽
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
少
年
と
鵞
鳥
︾︵
一
八
八
九
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
ス
タ
ー
生
命
保
険
株
式
会
社
、W
3
6
7
︶、︽
パ
レ
ッ
ト
を
持
つ
自
画
像
︾︵
一
八
九
一
、
個
人
蔵
、
W
4
1
0︶、
︽
テ
・
ア
リ
・
ヴ
ァ
ヒ
ネ
︵
マ
ン
ゴ
ー
を
持
つ
女
︶︾
︵
一
八
九
六
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
、W
5
4
2︶、
︽
テ
・
ラ
リ
オ
ア
︵
夢
︶
︾︵
一
八
九
七
、
コ
ー
ト
ー
ル
ド
美
術
研
究
所
、W
5
5
7︶
、︽
巨
大
な
仏
陀
︾︵
一
八
九
九
、
プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
、
W
5
7
9︶、
︽
浅
瀬
︵
逃
走
︶
︾︵
一
九
〇
一
、
プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
、W
5
9
7
︶︽﹁
希
望
﹂
の
あ
る
静
物
︾︵
一
九
〇
一
、
所
蔵
先
確
認
中
、W
6
0
4︶。
最
後
に
挙
げ
た
作
品
は
二
〇
一
一
年
二
月
の
ロ
ン
ド
ン
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ズ
の
競
売
に
出
品
さ
れ
た
が
、
希
望
す
る
金
額
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
に
取
引
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
G
h
i
s
l
a
i
n
e
P
l
e
s
s
i
e
r
,
«
U
n
a
m
i
d
e
G
a
u
g
u
i
n
:
F
r
a
n
c
i
s
c
o
D
u
r
r
i
o
(
1
8
6
8
-
1
9
4
0
),
77s
c
u
l
p
t
e
u
r
,
c
é
r
a
m
i
s
t
e
e
t
o
r
f
è
v
r
e
»
,
B
u
l
e
t
i
n
d
e
l
a
s
o
c
i
é
t
é
d
’
h
i
s
t
o
i
r
e
d
e
l
’
a
r
t
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
1
9
8
2,p
p
.
1
9
9
-
2
1
2.
«
F
r
a
n
c
i
s
c
o
D
u
r
r
i
o
:
B
i
o
g
r
a
f
í
a
»
i
n
K
o
s
m
e
d
e
B
a
r
a
ñ
a
n
o
y
T
o
m
à
s
L
l
o
r
e
n
s
,
78F
r
a
n
c
i
s
c
o
D
u
r
r
i
o
y
J
u
l
i
o
G
o
n
z
á
l
e
z
:
o
r
f
e
b
r
e
r
í
o
e
n
e
l
c
a
m
b
i
l
d
e
s
i
g
l
o
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
M
a
d
r
i
d
,
M
u
s
e
o
N
a
c
i
o
n
a
l
C
e
n
t
r
o
d
e
A
r
t
e
R
e
i
n
a
S
o
f
i
a
,
1
9
9
7,p
p
.
1
2
3
-
1
3
0.
T
h
e
D
u
r
r
i
o
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
W
o
r
k
s
b
y
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
L
o
n
d
o
n
,
T
h
e
79L
e
i
c
e
s
t
e
r
G
a
l
l
e
r
i
e
s
,
1
9
3
1,p
.
4.
A
n
d
r
é
S
a
l
m
o
n
,
S
o
u
v
e
n
i
r
s
s
a
n
s
f
i
n
,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
1
9
5
5,t
.
1,p
.
1
1
8.
80
ド
ゥ
リ
オ
と
フ
ゲ
の
交
友
に
つ
い
て
は
以
下
で
概
説
さ
れ
て
い
る
。K
o
s
m
e
d
e
81B
a
r
a
ñ
a
n
o
,
«
D
u
r
r
i
o
y
M
a
n
o
l
o
H
u
g
u
é
»
i
n
F
r
a
n
c
i
s
c
o
D
u
r
r
i
o
y
J
u
l
i
o
G
o
n
z
a
l
é
z
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.,
p
p
.
2
5
-
2
8.
マ
ノ
ロ
・
フ
ゲ
の
作
品
や
略
歴
に
つ
い
て
は
ミ
ラ
ノ
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
を
参
照
の
こ
と
。M
a
n
u
e
l
M
a
r
t
i
n
e
z
H
u
g
u
é
,
1
8
7
2
-
1
9
4
5
:
s
c
u
l
t
u
r
e
,
d
i
s
e
g
n
i
,
d
i
p
i
n
t
i
,
M
i
l
a
n
o
,
G
a
l
l
e
r
i
a
P
i
e
t
e
r
C
o
r
a
y
,
1
9
9
0.
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T
h
e
D
u
r
r
i
o
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
W
o
r
k
s
b
y
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.,
o
p
.
c
i
t
.
出
品
さ
れ
た
82
作
品
の
内
訳
を
記
す
と
、
油
彩
六
点
、
水
彩
画
二
六
点
、
グ
ア
ッ
シ
ュ
二
点
、
素
描
一
三
点
、
木
版
画
二
一
点
、
石
版
画
一
〇
点
で
あ
る
。
油
彩
の
作
品
情
報
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
︽
マ
オ
リ
人
の
頭
部
︾
︵
一
八
九
二
、
個
人
蔵
、W
4
4
8
︶
、
︽
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
農
婦
︾
︵
一
八
九
四
、
個
人
蔵
、W
5
2
0
︶
、
︽
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
風
景
の
習
作
︾︵
詳
細
不
詳
︶、
︽
芸
術
家
の
母
︾
︵
一
八
九
〇
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
州
立
美
術
館
、W
3
8
5
︶、︽
喧
嘩
す
る
子
供
た
ち
︾
の
習
作
︵
一
八
八
八
、
個
人
蔵
、W
2
7
4
︶
、
︽
花
の
あ
る
静
物
︾︵
一
八
九
〇
、
消
失
、W
4
0
8
︶
。
I
b
i
d
.,
p
.
4.
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C
h
a
r
l
e
s
M
o
r
i
c
e
,
«
Q
u
e
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u
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p
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n
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n
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»
,
M
e
r
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d
e
F
r
a
n
c
e
,
t
.
84
4
8,n
o
.
1
6
8,n
o
v
e
m
b
r
e
1
9
0
3,p
p
.
4
1
3
-
4
3
3.
P
a
c
o
D
u
r
r
i
o
,
«
M
.
F
.
D
u
r
r
i
o
»
i
n
i
b
i
d
.,
p
.
4
1
6.«
M
o
n
a
f
f
e
c
t
i
o
n
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o
u
r
l
’
h
o
m
m
e
é
t
a
i
t
85p
r
o
f
o
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d
e
;
m
o
n
a
d
m
i
r
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
’
a
r
t
i
s
t
e
,
a
b
s
o
l
u
e
.
S
o
n
s
e
n
s
s
i
p
u
r
d
e
l
a
d
e
s
t
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t
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o
n
d
é
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o
r
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t
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v
e
d
e
l
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r
t
p
l
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t
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u
e
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l
’
i
m
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r
t
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n
c
e
e
x
c
e
p
t
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o
n
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e
l
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e
d
e
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o
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a
p
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o
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e
r
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n
e
l
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a
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é
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e
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r
e
r
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t
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u
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i
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i
t
u
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o
n
t
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e
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a
d
é
c
a
d
e
n
c
e
o
f
f
i
c
i
e
l
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e
d
e
t
o
u
s
l
e
s
a
r
t
s
,
s
a
f
é
c
o
n
d
i
t
é
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
i
r
e
f
i
r
e
n
t
d
e
l
u
i
,
à
m
e
s
y
e
u
x
,
l
’
é
g
a
l
d
e
s
p
l
u
s
g
r
a
n
d
s
m
a
î
t
r
e
s
a
n
c
i
e
n
s
.»
R
o
b
e
r
t
R
e
y
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
.
1
5.«
G
a
u
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十
九
世
紀
の
芸
術
家
像
﹂
と
題
し
た
展
覧
会
が
開
催
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れ
て
い
る
よ
う
に
、
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ゥ
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オ
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現
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九
世
紀
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徴
を
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確
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点
か
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三
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出
品
に
協
力
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て
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な
ど
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も
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図１ ポール・ゴーガン《雪、カルセル通り》La
Neige, rue Carcel - I、1882-83年、画布・油彩、60
×50cm、新カールスバーグ彫刻美術館寄託（デン
マーク国立美術館）、W75 / DW97〔図版出典：
Daniel Wildenstein, Paul Gauguin : premier itinéraire
d’un sauvage, Paris, Wildenstein Institute, 2001, t. 1, p.
109, no. 97.〕
図２ ポール・ゴーガン《花と絨毯（パンジー）》Fleurs et tapis
(Pensées)、1880年、画布・油彩、24×36cm、個人蔵、W48 / DW61
〔図版出典：Ibid., t. 1, p. 69, no. 61.〕
図３ ポール・ゴーガン《椅子の上に》Sur une
chaise、1880年、画布・油彩、47×31cm、所蔵先
確認中、W46 / DW63〔図版出典：Ibid., t. 1, p. 71,
no. 63.〕
図４ エドガー・ドガ《舞台の稽古》La Répétition sur la scène、1874
年頃、画布に貼った厚紙・パステル、53.3×72.3cm、ニューヨー
ク、メトロポリタン美術館〔図版出典：Degas, cat. exp., Paris,
Galeries nationales du Grand Palais, 1988, p. 229, no. 125.〕
− 34−
図５ ポール・ゴーガン《室内、カルセル通り》L’Intérieur,
rue Carcel、1881年、画布・油彩、130×162cm、オスロ、
国立美術館、W50 / DW76〔図版出典：Daniel Wildenstein,
op. cit., t. 1, p. 87, no. 76.〕
図６ エドガー・ドガ《菊と女》La Femme et le chrysan-
thème、1865年、画布・油彩、73.7×92.7cm、ニューヨー
ク、メトロポリタン美術館〔図版出典：島田紀夫監修『印
象派美術館』、小学館、2004年、67頁〕
図７ ポール・ゴーガン《ボタンの花瓶》Le Vase de pivoines
- I、1884年、画布・油彩、60×73cm、ワシントン、ナショ
ナル・ギャラリー、W131 / DW145〔図版出典：Daniel
Wildenstein, op. cit., t. 1, p. 163, no. 145.〕 図８ ポール・ゴーガン《マドレーヌ・ベルナールの肖像》
Le Portrait de Madeleine Bernard、1888年、画布・油彩、72
×58cm、グルノーブル美術館、W240 / DW305〔図版出
典：Ibid., t. 2, p. 445, no. 305.〕
− 35−
図９ ポール・ゴーガン《レザヴァンの春》Le Printemps à Lézaven、
1888年、画布・油彩、70×92cm、所蔵先確認中、W249 / DW279
〔図版出典：Ibid., t. 2, p. 389, no. 279.〕
図10 ポール・ゴーガン《美しきアンジェール》
La Belle Angèle、1889年、画布・油彩、92×
73cm、オルセー美術館〔図版出典：Paul
Gauguin, cat. exp., Paris, Galeries nationales du
Grand Palais, 1989, p. 169, no. 89.〕
図 11 ポール・ゴーガン《マネの「オランピア」の模写》Copie de
l’Olympia de Manet、画布・油彩、89×130cm、個人蔵、W413〔図版出
典：Ibid., p. 209, no. 117.〕
図12 ダニエル・ド・モンフレッド《アトリエ
のティータイム》Le Thé dans l’atelier、1907年、
画布・油彩、81×60cm、オルセー美術館〔図
版出典：Daniel de Monfreid 1856-1929, le confi-
dent de Gauguin, cat. exp., Alençon, musée des
beaux-arts et de la dentelle, p. 84, no. 40.〕
− 36−
図13 ポール・ゴーガン《我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くの
か》D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?、1897-98年、画布・油彩、139
×375cm、ボストン美術館、W561〔図版出典：Gauguin-Tahiti : atelier des tropiques, cat.
exp., Galeries nationales du Grand Palais, 2003, p. 220, cat. 244.〕
図14 『ポール・ゴーガンのモンフレッド宛て書簡
集』、1918年、口絵〔図版出典：Lettres de Paul
Gauguin à Daniel de Monfreid, Paris, Editions Georges
Crès et Cie., 1918.〕
図15 ギュスターヴ・フィイエ《海、岩、オレンジの空》
Mer, rocher et le ciel orangé、1902年頃、紙・パステル、50
×66cm、個人蔵〔図版出典：Gustave Fayet, vous peintre, cat.
exp., Elne, musée Terrus, 2006, p. 33.〕
図16 ポール・ゴーガン《三人のタヒチ女》Trois tahitiennes、
1898年、画布・油彩、73×93cm、エジンバラ、スコットラ
ンド国立美術館、W573〔図版出典：Gauguin-Tahiti, cat.
exp., op. cit., p. 244, cat. 155.〕
− 37−
図17 ポール・ゴーガン《二人のタヒチ女》
Deux tahitiennes、画布・油彩、メトロポリ
タ ン 美 術 館、W583〔図 版 出 典：Paul
Gauguin, cat. exp., op. cit., p. 413, no. 230.〕
図18 ポール・ゴーガン《戦争》La Guerre、1901年、木彫、44.5×99.5cm、
ボストン美術館〔図版出典：Laurence Madeline, Ultra-sauvage Gauguin,
Sclupteur, Paris, A. Brio, 2002, p. 99.〕
図19 フランシスコ・ドゥリオ《クレオパトラ》Cleopatra、
1895-96年頃、彫板、5.3×9cm、マドリッド、ソフィア王妃芸
術センター〔図版出典：Francisco Durrio y Julio Gonzaléz, cat.
exp., Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 1997, p. 57.〕
図20 ポール・ゴーガン《彼女たちの肉体の黄金は》Et
l’or de leur corps、1901年、画布・油彩、67×76.5cm、
オルセー美術館、W596〔図版出典：Gauguin-Tahiti :
atelier des tropiques, cat. exp., op. cit., p. 292, cat. 189.〕
